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  مستخلص البحث 
  
د املوّدة اإلسالمي املطالعة مبعهتطوير االختبار النهائي على درس.  ٢٠٢٠عفيفة املربّرة. 
 ختصص .تكميلي حبث. ٢٠٢٠- ٢٠١٩للبنات فونوروكو للسنة الدراسي 
 سو ن احلكومية اإلسالمية جامعة العليا، الدراسات كلية .العربية اللغة تدريس
كتور فل يوسف كمال د ، دكتور حممد بيهقي املاجستريالاملشررف: .   سورا أمبيل
   املاجستري.ليسانس 
  أسئلة االختبار ،التقييم ،تاحية: التطويرالكلمات املف
االمتحان النهائي هو نشاط لقياس وتقومي كفاءة الطالب والذي تقوم به املدرسة 
جلميع املواد الدراسية.  يركز هذا البحث على االمتحا ت اليت  دف إىل تطوير أسئلة املنتج 
من مدرسة  ف الثاين عشرللص املطالعةس در على شكل أسئلة االمتحان النهائي تركز على 
، ومن املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على تطوير الثانوية مبعهد املودة االسالمي للبنات
أهداف التقييم ومبادئ التقييم.  التعلم الغرض الرئيسي من التقييم يف و جودة أسئلة االختبار.  
 اتبالحتصيل الط عملية التدريس والتعلم هو احلصول على معلومات دقيقة حول مستوى
للكفاءة وفًقا ملؤشرات مصاغة (أهداف تعليمية) حبيث ميكن متابعة املتابعة.  منوذج البحث 
خطوات.  كانت  ٥) والذي يتضمن RnDللبحث والتطوير ( ADDIEاملستخدم هو منوذج 
طريقة مجع البيا ت عبارة عن اختبار  ستخدام أداة حبث يف شكل ورقة التحقق من الصحة 
 ت) جنح١ونتائج هذه الدراسة هي ( راق إجا ت الطالب يف جتربة صغرية احلجم.وأو 
س لدر نهائي المتحان االسؤال  ٢٧من  التحريريمتحان االأسئلة  ١١يف تطوير  ةالباحث
للصف الثاين عشر بناًء على نتائج التحقق من املنتج من خرباء املواد وخرباء اإلعالم  املطالعة
يف تقييم جودة األسئلة  ةالباحث ت)  بعد إجراء التطوير ، جنح٢سئلة ، (حبيث ميكن تطبيق األ
درجة الثبات، و  نظر درجة الصدقتقييمات ، وهي بناًء على  ٤اليت مت تطويرها  ستخدام 
ألسئلة.  حبيث ميكن مالحظة أن مستوى الصالحية ودرجة الصعوبة ودرجة التمييز بنود 
 
ك 
 
، هناك سؤال واحد  ٢٧بة لقوة مستوى الصعوبة يف األسئلة الـ واملوثوقية جيد جًدا بينما  لنس
سؤاًال كافًيا وسؤاالن صعبان.  مث من أجل القوة  ١٧أسئلة سهلة ، مث  ٦سهل للغاية ، و 
سؤاال  ٢٥املميزة لألسئلة ، من املعروف أن هناك سؤالني هلما قوة.  التفاضل.  وهو. جيد. و 
ا جدا.  من هذا البحث ، ميكن مالحظة أن هناك ز دة مع.  قوة.  التفاضل.  وهو جيد جد
يف جودة األسئلة اليت تؤثر على ز دة درجات الطالب يف األسئلة اليت مت تطويرها ، وهي 
.القادم املطالعةس در .  حبيث ميكن تطبيق هذه األسئلة على تعليم ٠٫٨
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ABSTRACT  
 
Mubarriroh, Afifatul. 2020. The Development of Evaluation Questions at the 
Final Examination of al-Muthola’ah lessons in Al- Mawaddah Islamic 
Boarding School for Girl Ponorogo Academic Year 2019-2020. Thesis. 
Arabic Language Study Program. Sunan Ampel Islamic State University 
Post-Graduate Program. Preceptor: M. Baihaqi, MA. Ph.D and Dr. Phil 
Kamal Yusuf, SS. M.Hum 
 
Keywords: Development, Evaluation, Test Questions 
The final exam is an activity to measure and evaluate student competence 
which is carried out by the school for all subjects.  This research is focused on 
examinations that aim to develop product questions in the form of Arabic final 
exam questions focused on al-Muthola'ah lessons for grade 12 MA of Al-
Mawaddah Islamic Boarding School for Girl. This research is expected to be able 
to develop the quality of the exam questions.  Evaluation Objectives and 
Evaluation Principles.  Learning The main purpose of evaluation in the teaching 
and learning process is to obtain accurate information about the level of 
competency attainment by students according to formulated indicators 
(instructional objectives) so that follow-up can be pursued.  The research model 
used is the ADDIE Research and Development (RnD) model which includes 5 
steps.  The data collection method was in the form of tests using research 
instruments in the form of validation sheets and student answer sheets on small-
scale trials. The results of this study are (1) The researcher has succeeded in 
developing 9 written exam questions from 27 Final Examination questions of 
Muthola'ah subjects for MA class XII based on the results of product validation 
from material experts and media experts so that the questions can be applied, (2)  
After the development was carried out, the researcher succeeded in evaluating the 
quality of the questions that had been developed using 4 assessments, namely 
based on the validity of the questions, the reliability of the questions, the difficulty 
of the questions and the distinguishing power of the questions.  So that it can be 
seen that the level of validity and reliability is very good while for the power of 
the difficulty level of the 27 questions there are 1 questions that are very easy, 6 
questions are easy, then 17 questions are sufficient and 2 questions are difficult.  
Then for the distinguishing power of the questions, it is known that there are 2 
questions that have power.  differentiator.  which is .good. and 25 questions with.  
power.  differentiator.  Which is very, very good.  From this research, it can be 
seen that there is an increase in the quality of the questions that affect the increase 
 
م 
 
in student scores on the questions that have been developed, namely 0.8.  So that 
these questions can be applied to the next Al-Muthola'ah learning.  
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ABSTRAK 
 
Mubarriroh, Afifatul. 2020. Pengembangan Soal Ujian Akhir Mata Pelajaran al- 
Muthola’ah di Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo Tahun Ajaran 
2019-2020. 
Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Program Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: M. 
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Kata Kunci: Pengembangan, Evaluasi, Soal Ujian 
Ujian akhir merupakan kegiatan untuk mengukur dan 
mengevaluasi kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk semua mata 
pelajaran. Penelitian ini di fokuskan pada ujian yang bertujuan untuk 
mengembangkan produk soal berupa soal ujian akhir bahasa arab yang 
difokuskan pada pelajaran al-Muthola’ah untuk MA kelas 12. Penelitian 
ini diharapkan mampu mengembangkan kualitas buir soal ujian tersebut.  
Tujuan Evaluasi dan Prinsip-Prinsip Evaluasi. Pembelajaran Tujuan utama 
evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan 
informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian kompetensi oleh siswa 
sesuai indikator yang dirumuskan(tujuan instruksional) sehingga dapat 
diupayakan tindak lanjutnya. Model penelitian yang digunakan yakni 
model Research and Development (RnD) ADDIE yang meliputi 5 step. 
Metode pengumpulan data berupa tes dengan menggunakan instrument 
penelitian berupa lembar validasi dan lembar jawaban siswa pada uji coba 
skala kecil. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Peneliti telah berhasil 
mengembangkan produk soal ujian bahasa arab pada mata pelajaran 
Muthola’ah untuk MA  kelas XII berdasarkan hasil validasi produk dari 
ahli materi dan ahli media sehingga soal tesebut dapat di aplikasikan, (2) 
setelah dilakukannya pengembangan maka peneliti berhasil megevaluasi 
kualitas soal yang sudah dikembangkan dengn menggunakanan 4 penilian 
yaitu berdasarkan validitas soal, reliablitas soal, daya sukar soal serta daya 
pembeda soal. Sehingga dapat diketahui bahwasannya tingkat validitas 
dan reliabilitas yang sangat bagus sedagkan untuk daya tingkat 
kesukarandari 27 soal terdapat 1 soal yang bersifat sangat mudah, 6 soal 
bersifat mudah, kemudian 17 soal bersifat cukup dan 2 soal bersifat sulit. 
Kemudian untuk daya pembeda soal diketahui terdapat 2 soal yang 
memiliki daya.pembeda.yang.baik.dan 25 soal dengan .daya .pembeda 
yang.sangat.baik. Dari penelitian ini dapat diketahui adanya peningkatan 
kualitas soal yang mempengaruhi meningkatknya nilai murid pada soal 
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yang telah dikembangkan yaitu sebesa 0,8. Sehingga soal tersebut dapat di 
aplikasikan untuk pembelajaran Al-Muthola’ah selanjutnya.   
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  الفصل األول
 أساسيات البحث
  البحث مقدمة - أ
اللغة العربية من حيث االنتشار تعد اخلامسة بعد الصنية واإلجنليزية واهلندية 
غة العربية ألن واألسبانية. وجيدر بنا يف هذا املقام أن نواصل عرض مظاهر اجتاه الل
تكون لغة عاملية من ذالك ما قاله الرئيس الفرنسي ديستان عند منحه شهادة 
م: ١٩٧٥الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة يف اخلامس عشر من شهر ديسمبري 
"إن اللغة متثل املظهر احلي ألي ثقافة، ومل يوجد عرب  ريخ العامل سوى ست لغات 
اليت أقر هلا بذالك املستشرقون الفرنسيون من أمثال  حضارية منها اللغة العربية
وأصبح تعلم اللغة العربية مهما للغاية لكونه العاصمة  ٢سيلفردي وماسينون وبالشري".
لالتصايل االجتماع. ولذالك، حيتاج إىل اجلهود الالزمة كي يفهم الطلبة بطريقة تربية 
عد الصعوبة أحيا . حىت أن تكون اهتمام تعلمه يف هذه املادة. بل واجه اللبة القوا
إن اللغة العربية مكا ت خاصة بني أهدف التعلم جوانب الكتابة مل حيقق كامال.  
اللغات العامل كما أن أمهّية هذه اللغةتزيد يوم يف عصر  احلاضر. وبذالك اللغة اليت 
نواهي حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منه املسلم األومر وال
واألحكام الشرعية. إن اللغة العربية مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة عربية 
وأصبح تعلم اللغة العربية مهما  ٣وتستخدم كلغة  نية يف كثري من الدولة اإلسالمية.
  للغاية لكونه العاصمة لالتصايل االجتمتعي.
هذا اإلهتمام فجدير بنا أن هتمام بتعليم اللغة العربية وتعلمها ودوافع أما اال
العامل اليوم  ٤تكون لنا اهتمامات وجهود يف هذا السياق تؤكد جدارا ا  ذه العاملية.
                                                           
(الر ط: مطبع املعارف اجلديدة,  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني  ا،حممد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة,   ٢
 . ١٠م), ٢٠٠٣ - ه١٤٢٤
 .٢٠-١٩حممد علي اخلويل,   ٣
 ١٥حممد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،   ٤
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يف عصر العوملة، هي املنافسة على جودة املوارد البشرية لألمة من خالل مستوى 
اقع ويف الو  ٥التعليم يف البالد. ويبدأ بتحسني جودة التعليم من حتسني جودة التعليم.
أن تدريس اللغة العربية مل ينجح جناحا  هرا كما قّرره كثري من الباحثني. ألن اللغة 
العربية هلا صيغ متناوعة حىت صعب تعلمها. وال ميكن فهم اللغة و قوانني تطورها 
مبعزل عن حركة ا تمع الناطق  ا يف الزمان واملكان املعينيني ألن فيها من االنسان 
لذهنية، و فيها من العامل اخلارجي تنوعه و ألوانه، وألوانه، وألوانه، فكره و طرائقه ا
  وهذه النظرة االجتماعية إىل اللغة. 
شهد العقدان السابع والثامن من هذا القرن اهتماما متزايدا بتعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني  ا. وقد برز هذا االهتمام واضحا على املستويني العاملي العريب، 
قد عنييت جامعات ومؤسسات كثرية يف أورو  ويف الوال ت املتحدة األمريكية و 
بتعليم اللغة العربية.  و يف املستوى العريب زادت عناية معظم احلكومات العربة بتعليم 
اللغة العربية لغري الناطقني  ا، فأنشئت معاهد متخصصة  بعة للجامعات، وقامت 
و  دف ٦عات لتعليم العربية لغري الناطقني.بعض الوزارات واملؤسسات مبشرو 
الدراسات إىل بيان أمهية البحث يف التعليم اللغة العربية لغري الناطقني  ا. ففي 
اإلندونسيني أنشئ معهد متخصص لتعليم اللغة العربية كمعهد املوّدة اإلسالمي 
  للبنات اليت تستخدمت الباحثة ملكان البحثها. 
امل الرتبية و ينحصر يف إيصال املعلومات إىل الذهن إن التعليم عامل من عو 
أما التعليم اللغة العربية لغري الناطقني  ٧وصك حوافظ النشئ مبسائل الفنون واملعلم.
 ا عملية معقدة، تتضمن عددا كبريا من العوامل أو املتغريات ففيها متغريات تتصل 
تتصل  ملواد التعليمية وتنظيمها   ملتعلم ذاته. ومالئمتها للهدف من التعليم ومتغريات
                                                           
5 Edi Istiono,Djemari Mardhapi dan Suparno. “Pengembangan Tes Kemampuan Berpikir Tingkat 
Tinggi FISIKA  (Pysthots) Peserta Didik SMA,” Jurnal Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan: 
Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 2, No. 18, 2014. 
املركز العريب لإلمناء االجتماعي  -(مستشار أول البحث الرتبوي يف تعليم العربية لغري الناطقني  ا،املهدي عبد احلليم،  أمحد ٦
ملكتب وقائع الندوة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  ا اجلزء الثالث، والرتبوي أستاذ (عري متفرغ) بكلية الرتبية جبامعة عني مشس). 
 . ١١٣ه، ص.  ١٩٨٥ -١٤٠٦بية العريب لدول اخلليج وجيوز االقتباس مع اإلشارة إىل املصدر الرتبية العر 
 .٣(مطبع دار السالم), الرتبية والتعليم اجلزء األول ج، مقرر لطلبة كلية املعلمني اإلسالمية كونتور،   ٧
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ويشري أريكونىت إىل أن هناك ثالثة مكو ت مرتابطة بشكل وطباعتها وإخراجها. 
وال  ٨وثيق يف أنشطة التقومي بني أهداف خطة التعلم وأنشطة التدريس والتعلم.
 السادسيستطيع أحد أن يدعي أن جناح تعليم اللغة العربني لغري الناطقني لفصل 
  املوّدة اإلسالمي للبنات خاصة. مبعهد 
تشبع كل مادة دراسية حاجة معرفية معينة عند التالميذ من أجل إكتسا م 
مهارات حمددة تلزمهم يف احلياة. وسبيل التعبري عنها مجيعا هو اللغة. فمن خالل 
يستوعبون املفاهيم واملصطلحات, و ا يعربون عما لديهم من أفكار، مما جيعل من 
ربية واملواد الدراسية األخرى عالقة تفرض على كل منها متطلبات خاصة. اللغة الع
ويستلزم ذالك  لتوثيق الر ط بينه وبني املواد الدراسية األخرى يف مرحلة التعليم 
األساسي, مث تصنيف املهارات اليت ينبغي على منهج اللغة العربية إكسا ا للتالميذ، 
ملفاهم الشائعة يف كتب املواد الدراسية املختلفة والوقوف على املفردات والرتاكب وا
  ٩مبرحلة التعليم األساسي وتوظيفها يف منهج اللغة العربية.
منزلة أصلية يف فن التدريس فهي عماد الطريقة التحاورية، اليت يلجأ إليها 
املدرس يف تدريس بعض املوضوعات، أو األسئلة عماد املدرس يف تعليم التالميذ 
ين ال يصربون على التلقى واالستماع طويال، دون إ ر م، وجتديد الصغار، الذ
نشاطهم  ملناقشة عن طريق السؤال. أو األسئلة أشبه  لقوة الدافعية يف الدرس وهي 
مقياس مهارة املدرس، وجود طريقته، ووضوح منهجه يف الدراسة. ولألسئلة أمهية كبرية 
ني آذها م وحقائق الدرس. واستخدام يف إ رة التالميذ، نشيطهم، وعقد الصلة ب
ويرتبط نوع  ١٠األسئلة يف الدروس ىيتيح التالميذ أن يكونوا دائما يف موقف إجيابية.
السؤال  لغرض منه وميكن أن ترد أغراض األسئلة إىل غرضني ومها األسئلة االختبارية 
  واألسئلة الثقيفية. 
                                                           
8 Umi Hasanah, Triastomo Imam Prasetyo dan Betty Lukiati. ”Analisis Pelaksanaan Evaluasi 
Pembelajaran Biologi Kelas X Semester Genap 2013/2014 di SMAN Kota Blitar”, Jurnal 
Pendidikan Biologi, Vol. 7, No. 1, Agustus 2015. 
- ٤٢م), ١٩٩٨ –ه ١٤١٩(القاهرة: دار الفكر العريب, مناهج تدريس اللغة العربية  لتعليم األساسي، رشدى امحد طعيمة،   ٩
٤٣ . 
  ٤١٤)، ١١١٩(القاهرة: دار املعارف مبصر, املوّجه الفّىن ملدّرسي اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم,   ١٠
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ج تعلم الطالب بشكل التقومي هو حماولة للحصول على معلومات حول نتائ
الوسائل على تدريس  ١١عام، سواء املعروفة أو املفاهم أو املواقف أو مهارات العملية.
اللغة العربية هو كل ما يستعني به املعلم على تفهيم التالميذ من الوسائل التوضيحية 
ى املختلفة. وتكّون األسئلة واألجوبة وحدة تعليمية متكاملة، وكلتامها مرتبطة  ألخر 
ارتباطا وثيقا، ويف ضوء األجوبة تتجلى لنا مستو ت التالميذ، ومدى ما حتقق من 
أهداف التعليم، كما تكشف اإلجابة عن مواطن الضعف والقصور، فيمكن عالجها. 
واألجوبة الصحيحة يف أثناء الدرس تشجع على املضىّ  يف مراحله، وتطمئن املدرس 
خفقة تدعو املدرس إىل مضاعفة اجلهد، أو على سالمة طريقته، كما أن األجوبة امل
  وجييب أن يكون هلا اعتبار.  ١٢ز دة التعرف إىل ما بني التالميذ من فروق فردية.
يلعب االختبار دورا هاما يف التعليم. كما أن التعليم هو املنهج الذي يشتمل 
 ذلك. تعد على األمور املتعلقة به كاملواد التعليمية واألهداف والطرق والتقييم وغري
اإلختبارات وسيلة من الوسائل املهمة املستخدمة يف قياس وتقومي قدرات الطالب، 
ومعرفة ما وّصل إليه مستواهم التحصيلي، ومن  حية أخرى تساعد يف معرفة مدى 
حتقق األهداف السلوكية. وكان مفهوم اإلختبارات قدميا، خيتلف عما هو يف الرتبية 
ب اخلوف، والقلق والتوتر، ألن األجواء مدرسية، واألسرية، احلديثة، فكان يعين للطال
تشعره   ا اللحظات احلامسة، اليت يقف عليها النجاح، أو الفشل، هلذا كان الطالب 
   ١٣يعيشون فرتة االختبار.
االمتحان مشكالت كربى من مشاكل الرتبية يف العصر احلاضر فهي مهما 
ها ضرورة ال يستغىن عنها يف كل نظام من اختلفت أشكاهلا وتباينت نظمها وأسالب
نظم التعليم، لفوائدها الكثرية واحلاجة إىل تقدير كفاية الناس وعملهم ومعرفة مدى 
إصالحهم وقدر م على االطالع مبا يراد ان يعهد به إليهم من األعمال املختلفة 
                                                           
11 Nunung Nuriyah. “Evaluasi Pembelajaran: Sebuah Kajian Teori”, Edueksos: Jurnal Pendidikan 
Sosial & Ekonomi, Vol. 3 No.1, 2016. 
 ٤١٧هيم,، عبد العليم إبرا  ١٢
 )٢٠١٦نوفمبري  ٢٨, ٧٫٤٠، (آخر حتديث: مفهوم االختباراالء صبح,   ١٣
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لبداية والظاهر أن اإلمتحا ت كلها كانت يف ا ١٤فنعطىي كال العمل املناسب له.
شفهية و تتخذ شكل سؤال وجواب او مناظرة او مطارحة او الدفاع عن مقالة 
تكتب او إلقاء حماضرة عامة. واالمتحا ت التحريرية مل تكن معروفة يف املدارس 
  العالية واجلامعات إال يف أوائل القرن الثامن عشر. 
وجه هي مؤسسة تعليمية إسالمية على  معهد املوّدة اإلسالمي للبنات
أكتوبر  ٢١هـ /  ١٤٠٩ذي القعدة  ٩التحديد لتعليم الشا ت اليت  سست يف 
مؤسس ومقدم الرعاية  ،. أمحد سهلاحلاجكإدراك ألفكار ومثل الراحل.   ،١٩٨٩
، الذي مت تكليفه وتفويضه من قبل زوجته وأوالده  عتباره معهد الدار السالم كونتورلـ
،  ستخدام اتبالالطيف عملية تعلم  ملخصص لألوالد.ا الدار السالم كونتوراكتماًال لـ 
، اتبالالطمدرسة العالية و  مدرسة الثانويةمزيج من مناهج قسم الدين ملستو ت 
حبيث ال  ،حلضور امتحان الدولة اتباللطالفرصة ل معهد املوّدة اإلسالمي للبناتتوفر 
هاء من تعليمهم يف جيدون صعوبة يف مواصلة تعليمهم إىل مستوى أعلى، بعد االنت
  .معهد املوّدة اإلسالمي للبنات
كان االمتحان مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات يقوم  المتحان الشفهي 
يعد اختبار التحرير اختبارًا شفهًيا مثالًيا، إذا يف االختبار الشفوي اإلجابة والتحريري. 
هم وقًتا طويًال للتفكري قبل على األسئلة اليت يتلقو ا مباشرة، فإن اختبار التحرير مينح
، من املتوقع أن يتمكن )التحرير مع هذا االختبار (الشفوي و اإلجابة على األسئلة.
من فهم الدروس اليت رمبا مل يتم فهمها من قبل بشكل أفضل، وميكن أن  اتبالالط
 تستفيد املعرفة املكتسبة من أنفسهم أو اآلخرين، سواء يف العامل أو يف اآلخرة.
ذا البحث  تم اىل االمتحان التحريري. أما االمتحان النهائي هي أنشطة وهل
اليت جتريها املدارس جلميع املواد يف جمموعة العلوم.  اتباللقياس وتقييم كفاءات الط
ويتم إجراء امتحا ت املدارس للحصول على درجات مدرسية بعد دجمها مع متوسط 
نقصان الكفائة نتيجة عندى  دا اىلواستنا.اتبالالطدرجات لكشف الدرجات عند 
                                                           
 ٦٢(دار السالم: للطباعة والنشر),  الرتبية والتعليم اجلزء الثاىن،حممود يونس وحممد قاسم بكرى،   ١٤
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مل يقم املعلم بتحليل بنود األسئلة من و طالبات يف تعليم اللغة العربية عن درس املطالعة.
 حيث درجة الصدق ودرجة الثبات ودرجة الصعوبة ودرجة التمييز.
املطالعة تطوير االختبار النهائي على درسفبهذا قامت الباحثة بكتابة على   
 ٢٠٢٠-٢٠١٩ة اإلسالمي للبنات فونوروكو للسنة الدراسي مبعهد املودّ 
األسئلة .وصعوبة بنود.األسئلة.درجة ثبات بنود.األسئلة.بنود.درجة صدق.مدى.ملعرفة
 األسئلة فيه وملعرفة كفائة اللغوية لدي الطالب. .بنود.ومتييز
 مشكالت البحث وحدوده -  ب
  مشكالت البحث  -١
  ي:هد املوّدة اإلسالمي للبنا االختبار النهائي مبعأما املشكالت يف 
عن درس  يف تعليم اللغة العربية اتبالطنتيجة عندى  نقصان الكفائة -  أ
 .املطالعة
مل يقم املعلم بتحليل بنود األسئلة من حيث درجة الصدق ودرجة الثبات  -  ب
 ودرجة الصعوبة ودرجة التمييز.
  حدود البحث -٢
تطوير االختبار  احلّد املوضوعي هلذ البحث هو: إن موضوع هذا البحث " -  أ
املطالعة مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات فونوروكو النهائي على درس 
"من  حية درجة صدق ودرجة الثبات ٢٠٢٠-٢٠١٩للسنة الدراسي 
 األسئلة. شكل .ينقسمرجة التمييز يف بنود األسئلة الن ودرجة صعوبة ود
هم املقروأ، العلوم العامة عن ف.لقسم.األول.األسئلة.تعينأقسام  أربعة.
الثانية لقسم العلوم العامة حمدودة بشرح املقرواء املذكور، واألسئلة .واألسئلة
الثالثة لقسم العلوم اللغة حمدودة عن كتابة املوضوع املعّني، واألسئلة الرابعة 
لقسم العلوم اللغة حمدودة عن  فهم املعرفة عن مرتادفات. ويركز هذا البحث 
 لتنمية مهارة الكتابة. 
احلّد املكان هلذ البحث هو: تنفيذ الباحثة البحث  يف الصف الثاين عشر  -  ب
 من مدرسة الثانوية  مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات تثوفري جاتس فونوروكو.
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- ٢٠٢٠احلّد الزماين هلذ البحث هو: جري هذا البحث يف العام الدراسي  -  ج
  .  م ٢٠١٩
 أسئلة البحث -  ج
 فتظهر األسئلة اآلتية:إعتمادا على مقدمة البحث السابقة 
املطالعة مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات تطوير االختبار النهائي على درسكيف  -١
ملادة املطالعة للسنة الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠١٩فونوروكو للسنة الدراسي 
 ؟ ٢٠٢٠/٢٠٢١
تمييز بنود األسئلة درجة الصعوبة و درجة و درجة الثبات ما مدى درجة صدق و  -٢
 اإلسالمي للبنات ؟ مبعهد املوّدةاملطور النهائي  االختباريف 
 أهداف البحث -  د
  . يلي:.كما.البحث.هذا.يهدف
 االختبار العريب لالمتحان النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات.تطوير .معرفة -١
تمييز بنود درجة الصعوبة و درجة و درجة الثبات درجة صدق و معرفة ما مدى  -٢
 عهد املوّدة اإلسالمي للبنات.مبالنهائي املطور  االختباراألسئلة يف 
 فروض البحث  - ه
هي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة  لبيا ت ا موعة. وتعتمد و 
  على األسئلة البحث اليت سوف تقدم الباحثة عن فروض البحث كما يلي: 
قم بتحليل درس املطالعة مبعهد املودة اإلسالمي للبنات مل تاملعلم أن  -١
ودرجة الصعوبة  الثباتث درجة الصدق ودرجة بنود األسئلة من حي
  ودرجة التمييز.
 الكفائة أن االختبار العريب ملادة املطالعة سيزيد نتيجة االختبار ملعرفة -٢
  .عن درس املطالعة يف تعليم اللغة العربية اتباللط نتيجة
 أّمهية البحث -  و
  أما أمهية البحث هنا يراداألطراف التالية: 
 نظر :  -١
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 نظر ت يف تقومي االختبار العريب .تطوير حبث ال  -  أ
 البحث.. ذا.مباشرة.غري.أو.مباشرة.عالقة.هلا.اليت.السابقة.للبحوث. ييد وتعزيز  -  ب
 .االختبار.لتطوير.مستقبال.الطلبة.منها.ينطلق.مرجعا.البحث.هذا.يكون.أن-  ج
 .العريب
  تطبيقا:  -٢
عرفة مل.مفيدة.خربة.الباحثة.ستكسب.للباحثة، من تطوير االختبار العريب  -  أ
  . العربية..اللغة.يف.لقياس كفائة الطلبة.اختبار اجلّيد
املقالة وإجابة  يف التفهيم الكتابةمبهارة  اتلباملعرفة كفائة الط ،للمدّرسة -  ب
 األسئلة اإلمتحان. املقالة  السؤال على
يف تعليم اللغة العربية ويعطي التوصيات  اتبالللمدرسة، ملعرفة نتائج الط -  ج
 واملقرتحات.
زارة الشؤون الدينية املركزية: أن يكون هذا البحث كاملداخالت خلرباء من لو   - د
مم االختبار العريب لالمتحان النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي الذي املص
  . هلرتقية جودة االختبار  للبنات
  دراسات سابقة - ز
 ،البحوث السابق  اليت تستخدمتها الباحثة قيادة واعتمادا يف تطوير حبثها. إذا
اجب للبحوث السابقة والبحوث بعدها عندمها عالقة. وهناك الرسالة اليت تتقارب و 
  :مع املوضوع الذي تبحثه الباحثة وهي يف اآليت
عن حبثها  مع ٢٠١٦سنة  (Riska Anugrah Irtadhoni)رزكا أنوغراة ارتضاين
  ( UAMBN ) .الوطين  الشامل  يف االختبار العريب. األسئلة. بنود.  تقومي
 .يف. م  ٢٠١٥  - ٢٠١٤. الدراسية.للسنة. اإلسالمية. الثانوية. مستوى املدرسة.لىع.
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 ١٥ماالنق (دراسة وصفية حتليلية تقوميية). ٣احلكومية .اإلسالمية <الثانوية املدرسة
 األسئلة،.بنود.صدق .احملتوى،. صدق. درجة أهداف البحثها ملعرفة مدىو 
 .يف. األسئلة. بنود. تشتت سئلة،األ .بنود. األسئلة، متييز.بنود.صعوبة.
لقياس كفائة  ٢٠١٥للسنة الدراسية  (UAMBN).. الوطن. الشامل. العريب. االختبار
أما املنهج البحث . ماالنق.احلكوية الثالثة.اإلسالمية  الثانوية. املدرسة. يف. الطلبة
الكمي. وأدوات جلمع بيا ت هي اإلختبار    ملدخل  هذا البحث حبث وصفي
حتليل البيا ت تستعمل الباحثة .ويف  .الطالب،. أجوبة. ورقة.ليلوحت
 ..  ”excel“  ستخدام برامج ”product.moment“الرمز
وله درجة .،درجة صدق احملتوى اجليدة.حبثها أن هذا االختبار لهونتائج 
اجليدة. وله .الداخلية.األسئلة.بنود.ثبات.درجة.وله ،صدق بنود األسئلة غري جيدة
درجة .وله. اجليدة،.األسئلة.بنود.متييز.درجة.وله.املتوسطة،.األسئلة.بنود.صعوبة.درجة
 جيدة..غري.األسئلة.بنود.تشتت
واحد عبد هللا  أما البحث عن نفس املوضع فقد قام به حممد نور
)Muhanmmad Nur Wahid Abdullah( تطوير أدوات حبثه عن  مع ٢٠١٧ سنة
(البحث والتطوير مع  ٢٠١٣يف ضوء املنهج الدراسي التقومي األصلية ملهارة الكتابة 
التطبيق على الطالب الفصل العاشر يف املدرسة الثانوية احلكومية موديل 
أهداف البحثها  دف هذه الرسالة اىل توضيح عملية التنمية ونوعية و  ١٦).بنغكالن
ضمن , والذي يت٢٠١٣الصك تقييم أصيلة مهارات  الكتابة العربية يف ضوء املنهج 
                                                           
الثانوية .املدرسة.على مستوى (UAMBN)  يف االختبار العريب  الشامل الوطين .األسئلة.بنود.تقوميرزكا أنوغراة ارتضاين،   ١٥
تقوميية) .حتليلية.وصفية.ماالنق (دراسة ٣احلكومية .اإلسالمية.الثانوية.م يف املدرسة٢٠١٥-٢٠١٤اإلسالمية للسنة الدراسية 
 . ٩)، ٢٠١٦جامعة موال  مالك  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، . -- .(رسالة  املاجستري
(البحث والتطوير مع  ٢٠١٣تطوير أدوات التقومي األصلية ملهارة الكتابة يف ضوء املنهج الدراسي حممد نور واحد عبد هللا،   ١٦
اجلامعة اإلسالمية  --(رسالة  املاجستري  التطبيق على الطالب الفصل العاشر يف املدرسة الثانوية احلكومية موديل بنغكالن)
 . vi)، ٢٠١٧احلكومية سو ن أمبيل سورا  ، 
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جمال املعرفة واملهارات. ومنهج البحثها يتم تكييف النموذج املستخدم يف البحث 
 . ”Gall“وغال   "Borgوالتطوير من هذا الصك من النموذج الذي وضعه بورغ "
يقوم على ا االت األربعة من أدوات التقييم تصنف إىل فئتني:  ونتائج حبثه
بات على ثالثة جماالت التقييم يندرج يف هذه الئقة وكرمية جدا. ويستند نتائج حتليل ث
الفئة عالية وعالية جدا. نتائج حتليل سهولة التطبيق للتقييم من قبل النظراء تصنيفات 
 .مراقب تنمي إىل فئة ممتازة
 إلضافة إىل ذلك مت العثور على حبث حول نفس املوضوع الذي أجراه إيكو 
املوضوع حبثه تطوير االختبار و  ٢٠١٥سنة  )Eko Budi Hartanto(بودي هار نطا 
 TOAFL- Internet Based)العريب  للناطقني بلغات أخرى على شبكة اإلنرتنيت 
Test) .أما األهداف الباحثه  ١٧يف جامعة سو ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا  
ملعرفة االستجابة الطلبة جبامعة سو ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا   وكيف 
تطوير والتطبيق ونتائج االختبار العريب  للناطقني بلغات أخرى على شبكة اإلنرتنيت 
(TOAFL- Internet Based Test) . ومنهج البحثه كانت املالحظة يف  الطلبة جامعة
سو ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا   بطريقة الكمية وجمتمع البحث يف هذه 
ة األسبوعني. ولنيل البيا ت استعمال الباحث طريقة املالحظة  الزائرين املوقع ملاد
 موافقة  ذا البحث وهي طريقة الو ئق.
حبثه نعرف من نتائج الصدق  إذا كان  موقع االختبار العريب  ونتائج 
مت   (TOAFL- Internet Based Test)للناطقني بلغات أخرى على شبكة اإلنرتنيت 
 ٣٠صاحلا إذا كان نتائج تقييم اخلرباء أكثر من  إنتشاؤها واستخدامها. ويعترب املوقع
 -TOAFL)و أن االختبار العريب  للناطقني بلغات أخرى على شبكة اإلنرتنيت 
Internet Based Test)  تطوير جبعل املوقع بعنوانwww.testbahasa.com  معCMS 
 ويوجد ٩٫٢٥،٠٣ورد بريس  وهو من صاحل استخدمه مبتوسط قيمة إمجالية قدرها 
                                                           
 TOAFL- Internet Based)تطوير اختبار اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى على شبكة اإلنرتنيت ودي هار نطا, إيكو ب  ١٧
Test)  ،جامعة سو ن أمبيل اإلسالمية احلكومية  -- (رسالة  املاجسترييف جامعة سو ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا  
 )٢٠١٥سورا  ، 
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استجابة الطالب جبامعة سو ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا   على االختبار 
 TOAFL- Internet Based)العريب  للناطقني بلغات أخرى على شبكة اإلنرتنيت 
Test)  ستخدام االستطالع استجابة الطالب اليت استخدم بعد  اية عملية التعليم 
استخدم بعد  اية عملية التعلم يف املوقع. وأن  يف املوقع. وأن استجابة الطالب اليت
استجابة الطالب االختبار العريب  للناطقني بلغات أخرى على شبكة اإلنرتنيت 
(TOAFL- Internet Based Test) ٦٠،٤يب بنظر إىل عرض اإلمجالية هو غيجا%. 
حبثا حول نفس الكائن حتت  ٢٠١٧سنة  )Fathony(مث أجرى فطاين 
درجة الصدق الختبار االجنليزي عند طالب الصف الثاين يف مدرسة  العنوان حتليل
و دف هذا  ٢٠١٦.١٨-٢٠١٥املتواسطة احلكوميىة كايل مجيب عام الدراسي 
البحث ملعرفة حال االختبار االجنليزي عند الطالب و مناسبه مبنهج اللغة االجنليزي 
هذا البحث  ستخدام وملعرفة املستوى توافق صحة احملتوى الختبار االجنليزي. و 
 الوصف النوعي الوصفي.
وأظهرت نتيجة حبثه، أوال عن اختبار اللغة االجنليزية امللخص العناصر اليت 
تراد يف الصف الثاين من الطالب مدرسة املتواسطة احلكوميىة كايل مجيب هي 
% صادقة من حيث التوافق مع مؤشرات املنهج. و نيا عن بناء على نظرية ٧٧،٧٨
 % مبعن اجليد.٦١-٨٠من الواضح أن النسبة املؤية تنحفض إىل حمتوى  ،نتوأريكو 
صرف النظر عن عدد من الدراسات السابقة عن األطروحة، هناك أيًضا ب
 فر نطارا دوي كريستانتودراسات هلا نفس الدراسة يف ا لة العلمية اليت كتبها 
)Priatoro Dwi Kristanto( ون وفاوال كالدى فرانداين ستيا)Paula Glady 
Frandani Setiawan(  تطوير مشاكل مهارات التفكري حتت العنوان  ٢٠٢٠سنة
 دف هذه الدراسة إىل تطوير أسئلة . و ذات الصلة  لسياقات الريفية (HOTS)العليا 
HOTS  املتعلقة  لسياق الريفي. الطريقة اليت يستخدمها الباحثون هي تطوير البحث
                                                           
18 Fathony, An Analysis On Content Validity Of English Summative Test Items Of Second Grade 
Student At Mtsn Kalijambe In The Academic Year 2015-2016, (Thesis — English Education 
Departement Islamic Education And Teacher Training Faculty The State Islamic Institute Of 
Surakarta 2017) 
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. مث يف مرحلة تطوير هذا البحث يتضمن عدة ADDIEث احلايل  ستخدام أحبا
بعد إجراء سلسلة من  .التقييم ،التطوير، التنفيذ ،وهي التحليل، التصميم ،خطوات
  ١٩على النتائج واملناقشة. HOTSسيتم عرض نتائج تطوير سؤال  ،هذه الدراسات
مت تطوير أسئلة الر ضيات نتائج هذه الدراسة تشمل نقطتني وهي: أما
وهي:  ،الذي يتضمن مخس خطوات  ADDIEتباع منوذج  HOTSملستندة إىل ا
مث استمر يف التطوير والتنفيذ  ،مث التصميم أو التصميم ،اخلطوة األوىل من التحليل
فقد اتبع  ،HOTSأما  لنسبة لتصميم تطوير أسئلة  الالحق وأخريًا مرحلة التقييم.
بناًء على البحث الذي مت مث   .ADDIEمنوذج حبث التطوير املراحل اخلمس لنموذج 
مت تطويرها واختبارها من أجل  HOTSسؤاًال ر ضًيا قائًما على  ٢٠هناك  ،إجراؤه
 سهولة القراءة.
  Napfiah)نبفيعة ، ).Sili K.Kسيلي كا كا (الثاين الذي كتبه  الكتابةمث 
S.A) ، كورنييياوايت (وKurniawatiلنموذجية ومدرسة عنوان تطوير خط املواد ا) حتت ال
الغرض من هذه الدراسة هو تطوير .  (REACT)مع  ج رد الفعل املهنة Xالفئة 
. هذا النوع من REACTوحدة منوذجية وعملية على مادة الصف والسلسلة مع  ج 
  ٢٠.ADDIEالبحث هو حبث تطوير 
ميكن اختتامها على النحو  ،استنادًا إىل املناقشة الواردة يف الفصل الرابع
 ,REACT  )Relating, Experiencingلتايل. يتم تطوير الوحدات  ستخدام مناهج ا
Applying, Cooperating, Transferring ( يف الصف واملواد املتسلسلة لطالب
 ADDIEيتم تنفيذها  ستخدام مناذج تطوير من املدرسة الثانوية املهنية   Xالصف 
جودة الوحدات . و تطوير والتنفيذ والتقييماليت تتكون من مراحل التحليل والتصميم وال
اليت مت تطويرها هي كما  Xيف الصف واملواد املتسلسلة للطالب املهنيني من الفئة 
مبتوسط  IIومدقق  ٣٫٠٨هو  Iدرجة مدقق يلي: مت إعالن الوحدة صاحلة مبتوسط 
                                                           
19
 Priatoro Dwi Kristanto dan Paula Glady Frandani Setiawan. “Pengembangan Soal HOTS (High 
Order Thinking Skills) Terkait dengan Konteks Pedesaan”, PRISMA, Prosiding Seminar Nasional 
Matematika, Universitas Sanata Dharma Pendidikan Matematika, Yogyakarta, 5598, Vol. 3, 2020. 
20
 Sili, Napfiah S, Kurniawati, A. “Pengembangan Modul Materi Barisan dan Deret Kelas X SMK 
dengan Pendekatan REACT”, Jurnal Prismatika IKIP Budi Utomo Malang, Vol. 1, No.1, 2019. 
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ق األول جمموع الدرجات اليت مت احلصول عليها من املدقحبيث يكون متوسط  ،٣٫٠٨
مع فئة صاحلة ويتم اإلعالن عن الوحدة النمطية مبتوسط  ٣٫٠٨واملدقق الثاين هو 
  ويظهر فئة جيدة جًدا. ٣٫٨نقاط 
إىل استنتاج أن هذه  ةالباحث تاملختلفة، توصلبناء على بعض الدراسات 
 حول نقاط تقييم العناصر اليترزكا  الدراسة هلا أوجه تشابه مع األطروحة اليت كتبها
سيتم تطبيقها لتحديد مستوى الصالحية واملوثوقية والقوة الصعبة واملميزة  ستخدام 
"excel مث يف حبث األطروحة اليت كتبها حممد، توجد أوجه تشابه يف نقاط تطوير ."
 .وبصرف النظر عن ذلك  .ة لدي طالبكتابمهارة الالتقييم واليت  دف إىل تطوير 
ه أوجه تشابه مع البحث احلايل يف جمال أحباث ل ،إيكوه أجر فإن البحث الذي 
يف حتليل األسئلة اليت تتضمن حتليل  فطاينالتنمية. بينما تقع املعادلة يف حبث أطروحة 
  .مالءمة األسئلة الحتياجات الطالب وحتديد مستوى صحة األسئلة
وكذلك الذي  فاوالو فر نطارا  إلضافة إىل بعض من هذا، وفًقا لبحث أجراه 
 ،فإ ما يشبهان الدراسة احلالية حول طريقة التطوير املستخدمة ،اه سيلي وآخرونأجر 
  .حيث  دف الدراستان  لتساوي إىل تطوير أسئلة ، ADDIEلبحث والتطوير وهي 
 مصطلحات البحث -  ح
  واملصطلحات هلذا البحث وهي ما  يت: 
 تطوير االختبار. -١
ل من طور إىل يطّور أي مبعىن حو  –التطوير هو مصدر من طّور 
واذا وضعنا يف اختبار أنه قد وجد من قبل مث حنوهلا من وجودها  ٢١طور.
 األوىل إىل شيئ أحسن وأوسع وأكثر وأسهل من قبل.
 اختبار العريب -٢
اختبار  ٢٢االختبار هو عملية قياس طالب مراقبة االجناز يف االنضباط.
ئلة اللغة العربية أي أداة ملعرفة كفائة الطالب يف فهم  األس اللغة العربية
                                                           
 ٥٦٩م)، ١٩٨٦يف، (مصر: دار املعار املعجم الوسيط إبراهيم أنيس وإخوانه،   ٢١
 
٢٢
  ) Https://Bam3163e.Weebly.Com)4.01PISMP" االختبارات  " نبيلة بنت و حممد علي، 
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ر  يتكون من ختباوهذا اال. املطالعةعندى االمتحان النهائي ملادة 
  املهارات اآلتية : 
 %٥٠:  فهم املقروء . أ
 %٥٠:    الكتابة . ب
 متحان النهائي مبعهد املودة االسالمي للبناتاالاختبار  -٣
يف املطالعة قدمت هذا نوع االختبار دوليا على اختبار االمتحان النهائي بدرس 
م. وأمناط االمتحان هلذا االختبار  لكتابية اليت جتب ٢٠٢٠- ٢٠١٩عام 
الطالبات على األسئلة كتابيا ويعمل هذا االختبار على ورقة األجوبة عندى 
 .٢٣الطالبات
  تصنيف البحث - ط
  هي: ،حيتوي هذا البحث على مخسة فصول
خلفية البحث، وحدود البحث، وأسئلة حتتوى على مقدمة  األولالفصل 
حث، وأهداف البحث، وأمهّية البحث، وتوضح املوضوع، وحتديد البحث، ودراسة الب
  هيكال البحث.السابقة، و 
 األولإيطار النظري، حيتوي هذا اجلزء إىل مبحثاين. املبحث  الفصل الثاين
مفهوم وأمهية وأنواع االختبارات اللغة، وحتليل بنود األسئلة يف حيتوي على 
ين حيتوى على مفهوم االختبار العريب لإلمتحن آلخر السنة االختبار.أما املبحث الثا
  مبعهد املودة اإلسالمي للبنات.
الذي تنتهجها الباحثة إلجراء حبثها  منهج البحث الفصل الثالث حيتوى على
  عند مجع البيا ت، مصادرها وأدوا ا وحتليلها.   
  الفصل الرابع حيتوى على عرض البيا ت وحتليلها ومناقشتها.
  .نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات الفصل اخلامس حيتوىعلى
 
                                                           
 م٦٢٠١يونيو  ٩، ٧:٤٨: آخر حتديث: Https://Mawdoo3.Com،" االمتحان، " نسرين دعامسة ٢٣ 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
  اللغة املبحث األول: مفهوم االختبار
  مفهوم االختبار اللغة وأمهيته -١
اختبار" مبعىن  –خيترب  –االختبار يف اللغة مأخوذ من كلمة " اخترب 
موحدة من األسئلة اليت تعني االختبار هو عملية تقدمي جمموعة  ٢٤االمتحان.
اإلجابة، أو جمموعة من األدوات أو إجراء منهجي لقياس سلوك عينة أو 
وسيلة .أو.عن أداة.عبارة.هو.اختبار مبعىن آخر ٢٥.تغيري الفرد أو طالب
سلوكية .خاصية.من امليثرات لتفكري.جمموعه مرتبة.من.منظمة.بطريقة.أعدت
   ٢٦أو رقيمة..كمية.صورة.يف.عنها.للتعبري.الطالب.حمدودة لدى
ومفهوم االختبار عندى طعيمة هو جمموعة األسئلة اليت يطلب من 
الدارسني أن يستحيبوا هلا  دف قياس مستواهم يف مهارة لغوية معينة وبيان 
واالختبار عندى عني وزمالئه هو  ٢٧مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه.
النتائج. فاالخترب . موازنة. ةبوسيل. القرار. ألخذ. املعلومات. مجع. عملية
ونعرف هنا  ٢٨احلساب واالمتحان..فيه.التقييس،.عملية.كلمة يف أداء.أعم
البيا ت .بوسيلة.شيئ.كيفية.عن.القرار.ألخذ.العمليات.أحد.أن اختبار هو
  ا موعة ومعلومتها.
                                                           
 ٨٥٦، القاهرة، ص. املعجم الوسيطأنيس، واخرون، دون السنة،   ٢٤
25  https://bam3163e.weebly.com (  (PISMP 4.01  بنت و حممد علي، املعهد اإلسالمي للمعلمني نبیلة
 ١١) ص٢٠٠٣الفكر، ،(عمان: دار الفروق الفردية والتقوميأنسي حممد أمحد قاسم،  ٢٦
 ٢٤٧م) ص. ١٩٨٩(مصرى: جامعة املنصورة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  ا: مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة،   ٢٧
28
 Imam Asrori dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat 2006), hal. 3-7 
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تلعب االختبارات دورا هاما يف التعليم. وهلذا، فإن االختبار اجليد 
يم اجليد والتعلم اجليد. ولقد تبني دائما أن املعلمني والطالب أساسي للتعل
يركزون على ما تركز عليه االختبارات. فإذا كان هناك خلل ما يف نظام 
وهو بسبب  ٢٩االختبارات، فإن هذا ينعكس بسرعة على التعليم والتعلم معا.
  االختبار ينمو كفائتهم يف عملية التعليم.
 وظائف االختبار وأهدافه -٢
تقييم املعلم قياس حتصيل الطالب،  ٣٠الختبارات وظائف عديدة منها:ل
لنجاحه يف التعليم، التجريب ملعرفة أية األساليب التدريسية أفضل، ترفيع الطالب 
من صف إىل آخر، إعالم الوالدين مبستوى أبنائهم، تشحيص نقاط الضعف 
الدراسة،  لدى الطالب، جتميع الطالب يف فئات متجانسة، حفز الطالب على
التنبؤ بقدرة الطالب على السري يف بر مج دراسي ما، فرز الطالب إىل مقبول 
لاللتحاق برب مج ما.ومن املعروف أن االختبار الواحد قد تكون له عدة وظائف 
   يف آن واحد. 
و دف االختبارات عامة عند رأي حممد علي اخلويل، إىل عدة أهداف 
   ٣١منها:
ات، أو مدى إتقانه ملهارة ما، مثل ذلك االختبار قياس التحصيل الطالب  ) أ
 الذي جييه املعلم لطلباته يف أثناء السنة الدراسة أو يف  ايتها.
التقييم الذايت، ويهدف هذا االختبار اىل مساعدة املعلم على تقييم عمله   ) ب
ليعرف مدى جناحه يف  مهنته التدريسية, ويهدف أيضا ملساعدة الطالب يف 
مدى تقدمه عرب أشهر السنة الدراسية أو عرب السنوات الدراسية تقييم ذاته و 
 املتتابعة. 
                                                           
 .١٥٥)، ١٩٩٧, (عمان: دار الفالح، العربية أساليب تدريس اللغةحممد علي اخلوايل،   ٢٩
 .١٥٦-١٥٥)، ١٩٩٧, (عمان: دار الفالح، العربية أساليب تدريس اللغةحممد علي اخلوايل،   ٣٠
حمحد سوفر دي، "تطوير االختبار التصنيفي لكفائة اللغة العربية للطلبة اجلدد مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية  ميكاسن  ٣١
 ٥٦-٥٥م)، ٢٠١٩، (سيبتمبري ٢، العدد ٢، ا لد لعرفانامادورا"، 
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التجربة ملعرفة أي األساليب التدريسية أفضل، يستخدم االختبار ألغراض  ) ج
التجريب الرتبوي أحيا . إلرادة املقارنة بني طريقيت تدريس لنعرف أ  منها 
ونستعني  هي األكفا، وجنرب كل طريقة على جمموعة من الطالبات
 الختبارات قبل التدريس وبعده لنقيس مدى تقدم كل جمموعة، مث نتوصل 
 إىل االستنتاج املتعلق  فضلية الطريقة بناء على تفاضل التقدم.
 آخر..إىل.صف.نقل الطالبات من ) د
 نقاط الضعف لدى الطالب..وتشخيص.أبنائهم.مبستوى. .الوالدين.إعالم ) ه
 دراستهم..يف.الطالب.شجيعوت.متجانسة.فئات.يف.الطالبات.مجع ) و
 ما..دراسي.يف بر مج.السري.على.الطالبات.بقدرة.التنبؤ ) ز
  . ما..برب مج.لاللتحاق.ومردود.مقبول.فر لطالبات إىل ) ح
   ٣٢كما يلي:  ،Lee Cronbachوأهدف االختبار عندى يل جرومبج 
يقصد خأن االختبار يقوم ملعرفة قدرة الطالبات وإجنازهم  predictionالتنبؤ  ) أ
 صيتهم.وشخ
املرشحني .قبول.اختبار.يف.يستخدم.ومراد به أن االختبار Selectionاالنتقاء  ) ب
 اإلدارة..أو.املدارس.أو.املعاهد.يف.املوظفني.الطالبات أو العمال أو.من
االختبار توزيع .وظائف.من.أن.مراد به. classification .التصنيف ) ج
 عمله..يف.ونتيجته.مؤسسايل شخصية.املناسب.املستوى.على.الفرد
 .وإنتاجه.خمصوص. بر مج  عن.البحث.يعين.به.مراد.  evaluation .التقومي ) د
 . فيه..مع االصالح
 أنواع االختبارات اللغة -٣
الشائعة .الرتبوية.التقومي.وسائل.من.وسيلة.تعترب أن االختبارات هي
التعليم. ويستخدم اختبار لقياس ولتقومي .جناح.يف.التعليم.عملية.وأمهيتها لتقومي
                                                           
32 Muhammad Kasiram, Teknik Analisa Item: Tes Hasil Belajar dan Cara – Cara Menghitung 
Validity dan Reliability, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), 16 
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كما كتب حممد علي يف    جزء مهم يف عملية التعليم  ٣٣أيضا. درات الطلبةق
االختبار الذايت، ، االختبار املوضوعي ٣٤كتابه إن لالختبارات أنواعا متباينة منها:
التحصيل، االختبار العام، االختبار املدرسي، االختبار  االختبار السرعة، االختبار
االختبارالفجائي، االختبار   امللعان،الكتايب، االختبار الشفهي، االختبار 
  .الصفي، االختبار البييت، االختبار الكتاب املغلق، االختبار الكتاب املفتوح
   ٣٥قسم يومساين االختبارات على أنواع متنوعة هي:
 ( Formative Test )االختبار التكويين  ) أ
يستخدم هذا النوع اإلختبار لفحص تنمية الطالب يف تعليم موضوع كل 
درس أو مواضع كل فصل. ويهدف هذا االختبار ملعرفة قدرة الطالب يف ال
فهم املادة اليت قد درسواها. ومنه  يعرف املعلم عيوبه ونقائصه يف عملية 
التعليم حىت أن يصلح كيفية تعليم الطالب على مستوى كفاء م يف فهم 
 الدرس. 
  ( Summative Test ) االختبار اخلامتي ) ب
إلختبار ملعرفة حصول الطالب حبسب كفائتهم يف التعليم يهدف هذا النوع ا
الذي قدمه املدرس من قبل يف استيعاب املواد الدراسية املعينة. وقام املدرس 
 هذا االختبار بعد  اية التعليم، ومسي  ختبار النصفي واالختبار النهائي.
  ( Entrance Test ) االختبار القبويل ) ج
عادة االختيار الطالب اجلديد قبل دخوهلم إىل يهدف هذا النوع اإلختبار إل
املدارس املعينة. كذالك لوجود هذا االختبار هو عدم توفر اإلمكا ت 
 الضرورية املتسعة لعدد الطلبة  ملدرسة.
  ( Classification Test ) االختبار التصنيفي ) ه
                                                           
ية الشامل الوطين على مستوى املدرسة الثانوية اإلسالمية للسنة الدراسية رزق أنوغرة، "تقومي بنود األسئلة يف اختبار اللغة العرب ٣٣ 
, ٢, العدد ٥, ا لد جملة التعليم اللغة العربية التعريبماالنق",  ٣م يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٢٠١٥-٢٠١٤
)٢٠١٧( 
 .١٥٦)،١٩٩٧الح، , (عمان: دار الفالعربية أساليب تدريس اللغةحممد علي اخلوايل،  ٣٤ 
35 Joesmani, Pengukuran Dan Evaluasi Dalam Pengajaran, (Jakarta: Depdikbud 1998), 26. 
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يصمم هذا النوع اإلختبار  دف توزيع الدارسني اجلدد كل حسب مستواه 
جمتمعة من ا موعات اليت تناسبه حىت يتسىن له البدء يف دورة اللغة حىت يف 
الجيلس مبجموعة أعلى من مستواه فيضيع بينهم. وهذا اختبار عام خيترب ما 
 عند الدارس وما حصل قبل أن جيلس لالختبار.
  ( Diagnostic Test ) االختبار التشخيصي ) و
ائج سريعة تشري إىل مواطن القوة هذا االختبار يكتسب أمهية من أنه يعطي نت
والضعف لدى دارس اللغة األجنبية وملا كانت أهدافه قصرية املدى. ويصمم 
 دف مساعدة كل من املدرس والدارس على معرفة نقاط الضعف والقوة 
 لدى الدارس ومدى تقدمه يف تعلم عناصر بعينها يف دورة اللغة.
 (Achievement Test) االختبار التحصيلي ) ز
ي تصميم لقياس مادرسه يف دورة دراسية  كماهلا، ويقصد التحصيل ختباراال
به اكتشاف املستوى الذي توصل إليه الدارس مقارنة بزمالئه اآلخرين يف 
 ٣٦املستوى نفسه.
 ٣٧وينقسم االختبار من حيث األداء تنقسم إىل ما  يت:
 االختبار الشفهي . أ
ملعرفة التقدم الذي أحرزه أو االختبار اللفظي هو االختبار الذي تستخدم 
الطالب يف اكتساب مهارات وقدرا م عن طريقة التعبيري كالقراءة اجلهرية 
وهو وسيلة جيدة من أجل متابعة أسلوب تفكري  ٣٨ومباشرة  ألسئلة.
 الطالب وسرعته يف استعاب واستخالص النتائج والقدرة على التعبري السليم.
 االختبار الكتايب . ب
أو االختبار التحريري هو االختبار الذي يقدم فيه الطالب  االختبار الكتايب
إجابة مكتوبة. ويهدف هذا االختبار ملعرفة مهارة عندى الطالب يف 
                                                           
 ٩٠، ص. نفس املرجععبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   ٣٦
 ٤٦٢، ص. مرجع السابقحممد رشدي خاطر وآخرون،   ٣٧
 ٣٤-٣٣م)، ص. ١٩٨٩لك السعود، ، (السعودي: جامعة املاختبار اللغةحممد عبد اخللف حممد،   ٣٨
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 ٣٩اكتساب اللغة عن طريق التعبري الكتايب كاإلنشاء واإلجابة عن األسئلة.
  وهو أنواعه:
 ات املقال اختبار  )١
تجابة للمشكلة أو يقصد به ألن الطالب يكتب فيها أشبه  ملقال اس
 املوضوع أو السؤال املطروح. 
 ات املوضوعيةاختبار  )٢
هي نوع من االختبارات اليت الختتلف فيها الدرجة  ختالف 
املصححني, ومتييز هذه النوع من االختبارات بتوفر املوضوعية والدقة 
وهلذا االختبار أنواع  ٤٠الكبرية كما تتميز بسهولة التصحيح وسرعة.
   ٤١متنوعة هي:
 ( True or False )اختبار الصواب واخلطاء  ) أ
يقدم الطالب عبارة  هلذ النوع اليت تطلب منه فيها أنيحدد ما إذا  
 صحيحة. كانت خاطئة أم
   ( Multiple Choice ) اختبار احليار من تعدد ) ب
يقدم الطالب مشكلة  هلذ النوع وحتتها جمموعة من الببدائل اليت 
 خيتار منها االجابة الصحيحة.
  (Completion ) اختبار التكميل ) ت
حتذف بعض الكلمة من مجل معينة ويكلف الطالب بكتابتها. وهذا 
 النوع يقيس القدرة على التذكر واالستدعاء وتعرف الكلمات.
  ( Matching ) اختبار املتزوجة ) ث
يتكون هذا النوع االختبار من قائمتني. القائمة األوىل مسيت قائمة 
تشمل عدد من األمساء أو األشياء أو املقدمات أو األسئلة و 
                                                           
 ٣٩م)، ص. ٢٠٠٥(عمان: مكتبة ا تمع العريب، الغختبارات املدرسية،رائد خليل العبادي،   ٣٩
 ٢٨٣-٢٨١ص. املرجع السابق، أنسى حممد أمحد قاسم،   ٤٠
 ٥٠٣ - ٤٩٧ها شم جاشم السامرائي، مرجع سابق، ص.  ٤١
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املوضوعات، والقائمة الثانية مسيت بقائمة اإلجا ت. والقائمة 
األسئلة عادة وقعت   جلهة اليميىن من الصفحة أما اإلجا ت يف 
يسارها. ويطلب من الطالب أن يربط كل سؤال من القائمة األوىل 
  إلجابة املناسبة عل القائمة الثانية.
 النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات.الثاين: االختبار املبحث 
  .مفهوم االختبار النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات . أ
هو شكل من أشكال التقومي الذي أجراه الطالب االختبار النهائي مفهوم 
لتحديد مدى حتقيق الكفاءات يف  اية الفصل الدراسي. تعترب حلظات النهائي 
االختبار املدرسي ل الدراسي دائما شبحا خميفا لعدد من الطالب. امتحان الفص
النهائي خاصة للدروس املعاهد كالدرس التمرين اللغة العربية، الفقه، البالغة، 
التوحيد، األد ن، املطالعة وغري ذالك. توجب على مجيع الطالبات أن تشرتك هذا 
  . املدرسة..من.للتخريج.شرطا.االختبار ألن يكون
عن املطالعة اليت فيها قصة .هي.االختبار.هذا.يف.متتحن.اليت.الدراسية.ادةامل
منوذجية مناسبا  ملستوى الدراسي وأقسام الطلبة. وتناسب االختبار بكفاءة الرئيسية 
  وكفاءة األساسية ملادة املطالعة يف املدرسة.
  املعايري الكفائية للمتخرجني يف مادة املطالعة
مستوى 
 الدراسي
  املؤشرات ة األساسيةالكفاء
قادر على قراءة وفهم  .١   .١
نصوص املثل الكامل للبيع 
وأثر األخالق اإلسالمية 
  يستطيع الطالب قراءة
وفهم نصوص املثل 
الكامل للبيع وأثر 
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 بطالقة وبشكل صحيح
قادرة على استخدام  .٢
املفردات و أساليب يف املثل 
الكامل للبيع وأثر األخالق 
 اإلسالمية للمحادثة اليومية
قادر على قراءة وفهم  .٣
النصوص اإلحصاء العام 
طىن الصاحل والوطن وال
 بطالقة وبشكل صحيح
. قادر على استخدام ٨ .٤
املفردات والعصالب يف نص 
اإلحصاء العام والوطن 
والطىن الصاحل للمحادثة 
 اليومية
األخالق اإلسالمية 
 بطالقة وبشكل صحيح
  يتمكن الطالب من
استخدام املفردات و 
يف املثل الكامل  أساليب
للبيع وأثر األخالق 
اإلسالمية للمحادثة 
 اليومية
  يستطيع الطالب قراءة
وفهم النصني اإلحصائيني 
العامني والوطنني والطىن 
الصاحل بطالقة وبشكل 
 صحيح
 قدرة الطالب على ٨ .
استخدام املفردات و 
أصاليب يف النص 
اإلحصاء العام و الوطن 
والطىن الصاحل للمحادثة 
  وميةالي
قادر على قراءة وفهم  .١   .٢
نصوص الرفق  خلدم 
والضعفاء والطبيعة املتفائلة 
 بطالقة وبشكل صحيح
  يستطيع الطالب قراءة
وفهم نصوص الرفق 
 خلدم والضعفاء والطبيعة 
املتفائلة بطالقة وبشكل 
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قادرة على استخدام  .٢
املفردات و أساليب يف 
النص الرفق  خلدم 
والضعفاء و الطبيعة املتفائلة 
 للمحادثة اليومية
قادرة على قراءة وفهم  .٣
النصوص اإلخالص والعمل 
 بطالقة وبشكل صحيح
. قادراً على ٨ .٤
استخدام املفردات 
واألصاليب يف النصوص 
اإلخالص والعمل 
  للمحادثة اليومية
 صحيح
  يستطيع الطالب
استخدام املفردات و 
يف النص الرفق أساليب 
 خلدم والضعفاء و 
ائلة الطبيعة املتف
 للمحادثة اليومية
  يستطيع الطالب قراءة
وفهم النصوص اإلخالص 
والعمل بطالقة وبشكل 
 صحيح
  أن يكون الطالب
قادرين على استخدام 
املفردات واألصاليب يف 
النصوص اإلخالص 
  والعمل يف احملادثة اليومية
  النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات.االختبار أهدف  . ب
هو لتحدبد مدى حتقيق بار العريب لالمتحان النهائي االختأما األهداف 
نتائج تعلم املعريفية والعاطفية واحلركية خالل فرتة دراسة معينة، مث لتحديد درجة نتائج 
والوصف  التعلم يف فئة االمتياز، جيد، جيد جدا، كاف، أقل، أقل جدا، وفشل.
 ٢٠التخريري  وتتكون من  بشكل االختبار المتحان النهائيل االختبار العريباألسئلة 
  دقيقة.  ١٢٠سؤاال والوقت املختاج لغملها 
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مبعهد املوّدة اإلسالمي االختبار العريب لالمتحان النهائي تقسيم نتائج 
، كان مفتش نتائج االختبار هو جلنة االختبار من مدرسته أو املدرسه. للبنات
وية مث تقومي النتائج االختبار و الهتمام إىل هذه األشياء، أن التفتيش االختبار  ليد
برقمني عشرين وراء  ١٠- ٠ملوضوع ونتيجة هذا االختبار مكتوبة  لرقم مبقياس 
 الفاصلة. 
  االختبار العريب لالمتحان النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات.تقييم نتائج  . ج
  ه األشياء:كان مفتش نتائج االختبار هو املدرسة املادة التدريس،  إلهتمام إىل هذ
 تفتيش االختبار  لة االختبار أو يدوي. )١
 تقومي نتائج االختبار  ملوضوعية. )٢
من .األخرية.النتيجة.يكون.مفتشان.ذلك.من.املعدل.تفتيش االختبار اليدوي )٣
 االختبار.
يتم وضع  ، لنسبة لتوحيد الدرجات يف تصحيح إجا ت االختبار املكتوبة
  ٤٢ إرشادات التقييم التالية:
أن يكون التقييم موضوعًيا (أميًنا) وصادقًا وعادًال وخائًفا من اخلطيئة جيب  .١
 واخلوف من الضالل
يكون لكل رقم درجاته اخلاصة اعتماًدا على صعوبة  ، لنسبة لألسئلة املرقمة .٢
 مث درجات كبرية. ،املشكلة. أسئلة سهلة مث درجات صغرية وأسئلة صعبة
مع نفس املعلم اخلبري أو مع  ،أو كل رقمسواء لكل  ،جيب أن يتم حتديد النتيجة .٣
 .تصحيحجملس 
 جيب مراعاة مجيع اجلوانب املتعلقة  ملوضوع: ،عند تقييم موضوع معني .٤
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وطريقة  ،والنحو ،وبناء اجلملة ،: يشمل جوانب: صالبة الكلماتاإلنشاء  -١
 واستدارة احملتوى أو القصة. ،تفكري املؤلف
مبا يف ذلك جوانب  ،الفيز ء والكيمياء)العلم الدقيق: (الر ضيات واحلساب و  -٢
 الصيغ وطرق القيام بذلك.
األجزاء  ،مبا يف ذلك اجلوانب: الكتابة  لفعل ،: (الكتابة العربية)اخلط  -٣
ضبط  ،احلروف الصحيحة واجلميلة ،السميكة / الرفيعة من احلروف
 النظافة واأل قة. ،ارتفاع ومسك احلروف
  عن احلكمة: .٥
 )تكون احلكمة يف االمتحا ت التحريرية (الرتبويةجيب أن  ،كن حذرا -١
(ممتاز)  ١٠أو  ٩فإن إمكانية احلصول على قيمة  ،إذا كان الدرس إن شاء -٢
حىت أ ا تبدو مستحيلة ؛  ،(أقل من ذلك) صغرية جًدا ٢أو  ١وقيمة 
إذا   ١٠هذا هو درس اخلطبة. جيب أن حتصل دروس العلوم على قيمة 
 إذا كانت اإلجا ت كلها خاطئة. ١حة أو كانت اإلجا ت كلها صحي
 ٤٣تصنيف:  .٦
 يف التقييم هناك خطو ن: ) أ
  التهديف (قياس النتائج) )١
 الدرجات (نتيجة التحكيم بناًء على احلفر) )٢
الدرجات: حتديد أعداد / بذور / درجات شخص معنوي بناًء على 
 ي:فإن اخلطوات هي كما يل ،مث لتحويل (حتويل) النتيجة إىل قيمة اإلجابة.
  تلخيص الدرجات اليت حصل عليها الطالب يف مجيع األسئلة )١
بناًء على املعايري املوضوعة عند جتميع  ،حتديد الدرجة (الدرجة) للنتيجة )٢
  األسئلة.
 وضع معايري القيمة:  ) ب
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 )Maximal Expected Score   =MES(حساب أعلى درجة متوقعة  )١
 حتديد مقياس التصنيف. )٢
، وهي كما KMIفيشري إىل  ،MISP أما مقياس تصنيف جمموعة خدمات
 يلي:
(بدون مركز). ينطبق  ١٠وأعلى قيمة  ،١= أدىن قيمة =  ١٠مقياس  )١
 هذا املقياس على جمال العلوم.
(بدون مركز). ينطبق  ٨وأعلى قيمة =  ،٣= أدىن قيمة =  ٦مقياس  )٢
هذا املقياس على كل من إنشاءات القرآن الكرمي والقرآن ومجيع مواد 
 يالفحص الشفو 
(بدون مركز). ينطبق هذا  ٩وأعلى قيمة  ١= أدىن قيمة  ٩مقياس  )٣
و  ١٠املقياس على املواد اليت مل يتم تضمينها يف التقييمات على مقياس 
٦. 
 :٤٤وضع املعايري ) ج
مث معايري  ،١٠٠ = MES يشبه ،١٠مثال على التقييم مبقياس  )١
 :التقييم هي كما يلي
  ١٠جدوال املعايري التقييم مبقياس 
  القيمة  يجةالنت
١  ١٠-٠  
٢  ٢٠- ١١  
٣  ٣٠- ٢١  
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٤  ٤٠- ٣١  
٥  ٥٠- ٤١  
٦  ٦٠- ٥١  
٧  ٧٠- ٦١  
٨  ٨٠- ٧١  
٩  ٩٠- ٨١  
١٠  ١٠٠- ٩١  
مث معايري التقييم هي كما  ٨١ MES. جرب ٩مثال لتقييم مقياس  )٢
 يلي:
 ٩جدوال املعايري التقييم مبقياس 
  القيمة  النتيجة
١  ٩-٠  
٢  ١٨- ١٠  
٣  ٢٧- ١٩  
٤  ٣٦- ٢٨  
٥  ٤٥- ٣٧  
٦  ٥٤- ٤٦  
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٧  ٦٣- ٥٥  
٨  ٧٢- ٦٤  
٩  ٨١- ٧٣  
 .٦تقييم العينة مبقياس  )٣
يشري التقييم  ذا املقياس إىل التقدير أو وزن إجا ت طالب التقدير 
 أو ٤ = ضعيف ،٦ = مقبول ،٧ = جّيد؛  ٨جيد جدن امللقب  لقيمة = 
  .٣جدان =  ضعيف؛ و  ٥
الوزن الذي يتم استخدام مستو ت الصف لتوفري معلومات حول قيمة  ) د
ينطبق هذا املستوى على مجيع املواد مبا يف ذلك و حصل عليه الطالب.
 القرآن واخلط. املستو ت هي كما يلي:
 
  جدا ضعيف  ٣-١
  ضعيف  ٥-٤
  مقبول  ٦
  جّيد  ٧
  جيد جدن  ٨
  ممتاز  ١٠-٩
  .االختبار.يف.األسئلة.بنود.حتليل. حث الثالث:املب
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من .بعدد.يتسم.أن.جيب.تماد عليهميكن إع.جيدة.بصورة.ليخرج االختبار
اتصف االختبار .ما.فمىت.عدمه.من.استخدامه. إمكانية.حتدد.اليت. والشروط.املعايري
يتصف .مل.أو.ومىت ما فقدت منه.جيد.اختبار.أنه.على.دل.والشروط.املعايري.بتلك
املوضوعية، والصدق، . هي:.والشروط. املعايري. هذه.ذالك. ومن. غري. كان. ا
   ٤٥، والواقعّية واالقتصادية.والثبات
بنود .ملعرفة.أما االهداف من حتليل البنود األسئلة يف االختبار العريب  هي
صورة .كذالك ملعرفة. اآليت..عقد االختبار.يف.األسئلة.بنود.ولتحسني.القبيحة.األسئلة
ة األسئلة وملعرف.بنود.تلك.لتنقيحة.األسئلة.وضعف بنود.قوة.املصمم، وملعرفة.االختبار
اإلجابة ووجود .مفتاح.وضع.يف.كاخلطأ.األسئلة.بنود.يف.املوجودة.املشكلة
ال تستطيع أن تفرق بني الطالب املستعد وغري  أو صعوبة وأسئلة اليت .األسئلة.سهولة
حتليل .هي.األسئلة.بنود.لتحليل.املستخدمة.والتقيينات  ٤٦مستعد يف وجه االختبار.
درجة .وحتليل.التمييز.وحتليل درجة.الصعوبة.درجة.وحتليل.األسئلة،.بنود.صدق.درجة
   . اآليت:. لتفصيل كما.البيان.وميكن. التشتت.
  .الصدق.درجة . أ
من .وضع.الذي.يقيس االختبار الشيئ.مدى.الصدق االختبار يعين
فعال .أجل قياس.من.أعد.ما.يقيس.يكون االختبار الصادق.أن.أي مبعىن.أجله
 عنه.. خمتلفا. آخر .شيئا. يقي. واللقياسه  .أعد .الذي. اهلدف. يقيس. أي
العوامل . لتحديد أهداف االختبار، االبتعاد عن  ثري واالختبار الصادق يتم .
 الالختبار .زمن. حتديد. القراءة،. وصعو ت. اللغوية. الصعوبة .مثل. اخلارجية
اإلختبار كما .صدق.وأنواع  ٤٧للتالميذ..مالئما.ذلك.املناسب حت يكون
   ٤٨يلي:
  احملتوىصدق  )١
                                                           
45 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar evaluasi Pendidikan Edisi 2, (jakarta: PT Bumi Aksara, 
2012), 72.  
46 Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim, 128. 
 حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة  ٤٧
48 Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim, 86-99. 
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حيث .من.أداة القياس.دقة.هو. . (.Content.validity.)احملتوى.صدق
احملتوى أو املواد هذه أداة القياس .إذا كان  القياس.  أداة. ذلك.احملتوى
مناسبة  ملواد املدروسة، ويكون احملتوى من أداة القياس مناسبا  ملواد 
من مواد أداة القياس املدروسة تستند إىل املنهج.  وطريقته غري متفارق 
 مع املكو ت يف إعداد أداة القياس مع التحليل العقالين.
 صدق البناء )٢
هو يشري إىل التوفق بني نتائج أداة ( Construct Validity )  صدق البناء
القياس مع القدرة على قياس. ولتحديد مدى صدق البناء ميكن أن يتم 
 دوات القياس.إعداد بنود األسئلةالمستندة على شعرية من أ
 صدق املقايس )٣
يظهر فهم  ( Measurement Validity )  صدق املقايسميكن اختبار ل
قدرة الطالب ملن يتم تدريسه من الطالب الذين مل يتم تدريسه. وميكن 
اختباره أيضا  لطريقة أداء اإلختبار ا موعتني من الطالب  داة القياس 
يكون ا تمع األوىل, وإن مل يتم  يتم تدريس املادة قبل االختبار  نفسه. 
ليخترب  (t-test)تدريسها تلك املادة يكون   تمع الثانية.  مث  لتقنية 
  النتائج املتوسطة من تلك جمموعتني.
 صدق التنبؤي )٤
هو دقةأداة القياس يظهر من   ( Predictive Validity )صدق التنبؤي
يف املستقبل  لوقت اآليت،قدرته األدوات للتنبؤ اإلجناز الذي سيحقق يف ا
القيام بصدق التنبؤي. لتقييم هذه  ميكن  بعد فرتة معينة من الزمن
الدرجة هي  ستخدام البحث عن االرتباط بني درجات الطالب 
احملصولة بتلك األداة ودراجة الطالب اليت ستحصل يف املقبل. فكان 
ا، وكذالك درجة الصدق إذا كان معامل مرتفعا وتلك األداة مرتفعا أيض
  عكسه.
 صدق بنود األسئلة )٥
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هو اختبار الصدق  إلمجال، واإلختبار اليكون    صدق بنود األسئلة
صادقا إذا كان أدوات االختبار وبنود األسئلة ليس هلما درجة الصدق 
,  صدق بنود األسئلةوهو  ثر كثريا إىل صدق االختبار. وملعرفة درجة 
تمر  جراء االختبار من كل بند بربط أوال  لتحليل بنود األسئلة. مث يس
هذا البند بعدد الدرجات اليت حصل عليها الطالب. وبعده، يقوم 
   أوال.  (Y)والنتيجة االمجالية  ( X ) حلساب النتيجة اإلمجالية لكل بند
  درجة الثبات  . ب
 لنتائج .تقيس.أن.تستطيع.القياس .أداة.هل.القياس.معيار.هو.الثبات
اختبلر .مت.عندما.استقرار الثبات.مبعىن.وقت. والثبات.إىل.وقت.من.املتناسقة
  االختبارات. .تلك.يف.الداخلية. ستخدام املعايري.الثبات.نتائج.حتليل.هو
الفرضية .االختبار،.يف.األسلة.بنود.استقرار.ملعرفة.هذه الدرجة هي
  إذا.حىت. مناط نظامية.مصمم.االختبار. ن هذا.الثبات.درجة.لتقومي.األساسية
يغري .فال.السلفي.والنتيجة.العلوي.النتيجة.االغختبار بني.نتائج.كان نقسم
أما اخلطوات املستخدمة ملعرفة هذه الدرجة  الطالبات..لكل.النتيجة.موقف
  هي:
 تصميم االختبار وله منرة الفردية )١
 أداء االختبار )٢
حساب نتائج االختبار مث تقسيمها إىل النتيجة الفردية والنتيجة املتزوجة  )٣
 (النتيجة العلوي والنتيجة السفلي
لبحث درجة الثبات االختبار  ( Spearman Brown )استخدام الرمز  )٤
   لكامل
  درجة الصعوبة .ج 
 وعدد .للطلبة. الصحيحية. اإلجابة. بني. مقارنة. هو .الصعوبة.درجة
إجابة  على.يقدرون.الذي.الطلبة.عدد.يف االختبار، إذا كان.املشرتكون. الطلبة
القبيحة.  الصعوبة درجة هلا األسئلة بنود تلك فكان لصحيح كثريا  األسئلة
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أل م  األسئلة تلك إجابة عند يشعر  ليأس الطلبة جيعل جّدا الصعبة واالسئلة
   ٤٩األسئلة. تلك إلجابة قادرون غري يشعرون
وقامت الباحثة هذا التقومي ملعرفة جودة هذا االختبار ألن أسئلة 
صوفة متعدلة بني درجة صعوبتها ودرجة سهولتها. حىت االختبار اجليد هلا مو 
 يستطيع أن ينمي محاسة الطلبة يف إجابة أسئلة االختبار العريب .
  درجة التمييز . د
تقومي درجة التمييز يف االختبار العريب  المتحان الفصل الدراسي 
الب الط لتمييز هذا االختبار قّوة ملعرفة النهائي ملادة دروس اللغة العربية يقصد
األسئلة  لبنود التمييز درجة ارتفعت كلما  غري املاهرون. والطالب املاهرون
وصعوبة   سهولة مستوى حتديد من بنود األسئلة. وميكن لتمييز قّوة فارتفعت
أو  سؤال كل على استجابة املتعلمني نتائج أو على بناء يف االختبار سؤال كل
   ٥٠التالية: املعادلة االختبار وحبساب فقرة
 اخلاطئة. عدد اإلجا ت أو اإلجا ت الصحيحة ددع )١
عدد  + اإلجا ت الصحيحة (عدد أو للمتعلمني وا موع الكلي )٢
  اخلطيئة) اإلجا ت
                                                           
49  Ibid, 129 
50 Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim , 133 
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  الفصل الثالث
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعه. -  أ
استخدمت الباحثة يف هذا البحث  لبحث التطوير  وهو طريقة البحث 
وحلصول على اإلنتاج  ٥١ني وجتربة فعالته.املستخدمة  للحصول على إنتاج معين
نهج البحث والتطوير امل تتم استخدامت .”ADDIE“اجليد تستخدمة الباحثة  ب 
ADDIE  املشكلة األوىل، واليت تتم معاجلتها بعد النهائي الجابة  االخبارلتطوير
درجة الثبات درجة صدق و يف حني ملعرفة  ذلك  ستخدام األساليب النوعية.
اليت تتم من النهائي املطور  االختبارتمييز بنود األسئلة يف درجة العوبة و صدرجة و 
ألن ، ADDIEالبحث والتطوير وأفضل هذا النموذج خالل األساليب الكمية. 
هذه اخلطوات لديها خطواة إجرائية بسيطة وواضحة لتطوير الوسيلة التعليمية 
التالية: حتليل  توالكتاب التعلمي وإسرتاجتية فوضحت الباحثة  خلطوا
 جتربة ،يتطوير اإلنتاجي، تطوير اإلنتاجي، تصميم اإلنتاجاالححتياجات، 
   .يتقومي اإلنتاجي و االنتاج
  
                                                           
51 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 297. 
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  (ADDIE)إجراءات تطويري بنموذاجي أدي   .٣٫١اجلدوال 
  إجراءات تطوير االختبار هلذا البحث على اخلطوات التالية: 
 حتليل احلاجات واملشكالت،  .١
رحل يف تطوير. وهي كل األشياء لدى ز دة القيمة وهي  أول امل
عند االنتشار واملشكلة هي عدم مناسبة الشيئ بني الرجاء والوقوع يف 
وحتليل االختبار العريب  لالمتحان النهائي مبعهد املوّدة  ٥٢امليدان.
اإلسالمي للبنات. تقوم الباحثة مبقابلة مدير ورئيس املدرسة املتواسطة 
اإلسالمي للبنات لنيل ورقة األسئلة ومفتاح اإلجابة من مبعهد املوّدة 
االختبار العريب  المتحان الفصل الدراسي النهائي مبعهد املوّدة 
اإلسالمي للبنات. وبعدها، قامت الباحثة  لتحليل املناهج وحتليل بنود 
  أنواع.  ٤األسئلة اليت تتكون من 
يام  لعديد من جيب علينا الق ،ملعرفة أو حتديد ما جيب تعلمهو 
  األنشطة، مبا يف ذلك:
إجراء حتليل خلصائص الطالب، وحتديًدا القدرات أو الكفاءات  ) أ
 اليت حيتاجها الطالب لتعلمها لتحسني نتائج التعلم.
يتم حتليل املناهج  جراء دراسة أدبية تتضمن حتليل معايري   ) ب
) واملواد ومؤشرات KD) والكفاءات األساسية (SKالكفاءة (
 .KMIم اليت تشري إىل منهج التعل
 ، ينتاجاالتصميم  .٢
 يميم اإلنتاجصمراد به مجع البيا ت املستخدمة لتخطيط وت
يف هذه اخلطوة قامت  ٥٣الذي يرجى به حال مبشكالت املوجودة.
                                                           
52 Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 298 
53 Sugiono, 299 
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الباحثة  لتخطيط عن األشياء احملتاجة بكتبة مترينات واملادة من االختبار 
 وّدة اإلسالمي للبنات.العريب  لالمتحان النهائي مبعهد امل
الغرض من مرحلة التصميم هو إعداد كل ما هو مطلوب يف 
تطوير األسئلة حبيث ميكن لألسئلة اليت مت تطويرها دعم التعلم يف 
 ٥٤املدرسة. تتضمن أنشطة التصميم أربعة أشياء:
 اعداد الكتب املرجعية املتعلقة مبواد املطالعة ) أ
ملنهجي للمواد اليت سيتم وضع إطار لألسئلة وفًقا لإلعداد ا  ) ب
 استخدامها يف تطوير املنتج.
حتديد تصميم مظهر األسئلة حبيث يتم ترتيب األسئلة بدقة  ) ج
 وخمطط هلا.
إعداد تصميم أدوات التقييم  دف أن تكون أدوات تقييم  ) د
األسئلة اليت مت تطويرها صاحلة  لفعل قبل االستخدام. مت 
 يرها للخرباء.التحقق من أدوات التقييم اليت مت تطو 
 ، يتطوير اإلنتاج .٣
هو إنتاج من التخطيط قبلة الذي ينتفع لالخرين. يف هذا 
البحث قامت الباحثة  لتطوير االختبار العريب لالمتحان النهائي مبعهد 
املوّدة اإلسالمي للبنات. الغرض من مرحلة التطوير هو تطوير األسئلة 
  ا سابًقا.من أجل حتقيق أهداف التعلم اليت متت صياغته
اخلطوات اليت نفذت يف هذه املرحلة هي كما  ، لتفصيل
 ٥٥يلي:
                                                           
54 Priatoro Dwi Kristanto dan Paula Glady Frandani Setiawan, “Pengembangan Soal HOTS (High 
Order Thinking Skills) terkait dengan Konteks Pedesaan”, PRISMA, Prosiding Seminar Nasional 
Matematika, Universitas Sanata Dharma Pendidikan Matematika, Yogyakarta, 5598, vol. 3 
(2020), 370-376 
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 وضع األسئلة وفقا لنتائج التصميم. ) أ
سوف يعتمد تطوير أدوات التقييم على املواد اليت مت حتديدها يف  ) ب
 .RPPاملنهج و 
تقييم جودة األسئلة (أسئلة التحقق) قبل اختبارها يف التعلم يف  ) ج
صحة األسئلة اليت مت تطويرها من  املدرسة. سيتم التحقق من
 قبل خرباء املواد وخرباء اإلعالم.
إجراء مراجعات املنتج والصك بعد التحقق من صحة األسئلة.  ) د
مث يتم تعديل مراجعة املنتج بنصيحة من خرباء املواد وخرباء 
 اإلعالم.
 ، ياالنتاج جتربة .٤
صف  اتبالتقوم الباحثة هذه اخلطوات بتجريب على الط
  يف الفصل الدراسي.  )XII( السادس
تعد مرحلة التنفيذ خطوة ملموسة لتجربة مشاكل املنتج اليت مت 
يتم اختبار الوحدة على  ،تطويرها والتحقق من صحتها. يف هذه اخلطوة
الذين تلقوا  ١٢طالًبا يف الصف  ١٠أساس حمدود من خالل أخذ 
ب بشكل دروًسا موثقة لإلجابة على هذه األسئلة. يتم اختيار الطال
بناًء على مستوى قدرة الطالب على  ،عشوائي من قبل املعلم املوضوع
بدءًا من مستو ت  ،فهم دروس املثولة أو من مستوى حتصيل الطالب
 اإلجناز املنخفضة واملتوسطة والعالية.
 ، يالتقومي اإلنتاج .٥
                                                                                                                                                               
55
 Sili, Napfiah S, Kurniawati, A, “Pengembangan Modul Materi Barisan dan Deret Kelas X SMK 
dengan Pendekatan REACT”, Jurnal Prismatika IKIP Budi Utomo Malang, Vol. 1, No.1 (15 
Februari 2019), 10-22  
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كان التقومي يف هذه   ٥٦هي عملية التقومي املنتج يف نظام عمله.
تيجة االستبانة اليت وزعت إىل اخلرباء والتالميذات الصف املرحلة من ن
السادس مبعهد املودة اإلسالمي للبنات  ملعرفة جودة اخلريطة الذهنية يف 
  تطوير االختبار العريب  لالمتحان النهائي. 
قامت الباحثة األمور املتعلقة بتطوير األسئلة،  ،يف مرحلة التقييم
 مبا يف ذلك:
ية بعد تنفيذ األسئلة اليت مت تطويرها يف تعلم إجراء مراجعة  ائ ) أ
 احمللة،
إنتاج منتج  ائي مناسب لالستخدام يف تعلم احملمدية يف  ) ب
 املدرسة.
 البحث. جمتمع -  ب
أخذت الباحثة ا تمع هلذا البحث فهو الطالبات يف الصف الثاين عشر 
عدد  م. وكان٢٠٢٠-٢٠١٩ة مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات يمن مدرسة الثانو 
 ١٠استخدمت الباحثة إال باذا  الطالبات. ٢٥ غرفة األوىل هناك منالطالبات 
اليت حصلوا على درجات عالية  الطالبات خليط منوهي من طالبات 
نتائج الكفائة  نقصان. اخرتت الباحثة على مرحلة النهائي بسبب ومنخفضة
 خاصة ملادة املطالعة الطالبات عن تعليم اللغة العربية وأمرت مدرسة اللغة العربية
 الختيار هذا القسم ملعرفة كفائتهن يف تعليم اللغة العربية  لضبط.
 بيا ت البحث ومصادرها. -  ج
بيا ت املختاجة لتكميل كتابة رسالة تكميلية هلذا البحث هي أما 
. ومما ملادة املطالعة البيا ت اليت خرجت من خالل عملية تعليم درس اللغة العربية
                                                           
56 Sugiono, 110 
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احثة حول الفصل ودوره يف ميدان البحث حىت ينال البيا ت الشاملة تشاهد الب
لكتابة هذه الرسالة التكميلية. أما الو ئق املعهد املوّدة اإلسالمي للبنات حمتاج 
تستعمل الباحثة   ،لتكميل هذا البحث كذالك. أما البيا ت األخرى هلذا البحث
ومع ذلك، . عامةاللغة العربية كتب املراجع اليت يبحث عن مجيع النظرية تعليم 
ال يسمح للباحثني  لز رة مباشرة، مت إجراء مجع  ،كورو بسبب تفشي فريوس  
  البيا ت على اإلنرتنت أو عرب اإلنرتنت  ستخدام اهلاتف احملمول.
 هي ستعمال مصادر األساسية و  مصادر البيا ت هلاذا البحث أما 
قيقا مبا املبحث. وهذا البحث تستعمل البيا ت األوىل اليت تعرف كامل ود
الباحثة مصادر البيا ت األساسية من حتليل ورقة بنود األسئلة االختبار عند 
 اما مصادر البيا ت الثانوية هي دليل املقابلة مبدرسة.  الطالب. 
 أدوات مجع البيا ت. -  د
  استخدمت الباحثة  دوات كما يلي:
 قابلةامل .١
 ملادة املطالعة خاصة ع مدرسة اللغة العربيةقامت الباحثة   ملقابلة م
 ٢٣أجريت هذه املقابلة يف  لنيل البيا ت عن أحوال الطلبة واملدرسة.
ومعرفة  املدرسةمن قبل  حثني من خالل ز رة املدرسة ملقابلة  ٢٠٢٠أبريل
الوضع حول املدرسة. مث واصلت استخدام اإلنرتنت أو اهلاتف، ألنه كان 
 كورو  الذي كان ينتشر يف ذلك الوقت.  سببه تفشي فريوس
 ختباراال .٢
وهو جمموعة من األسئلة اليت يطلب من الدراس أن يستجيب هلا 
 دف قياس مستواه يف مادة معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته 
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 الباحثة االختبار البعدي حيث كان نتائجه البعدي تستخدما ٥٧بزمالئه.
تم اختبار األسئلة اليت تاملرحلة التجريبية،  يفبعد جتر ا.  نتكشف عن قدر 
من  ١٥يف التاريخ  مت تطويرها  ستخدام الوسائط اإللكرتونية أو احملمولة
، وذلك أل ا ال تسمح  جراء جتارب مباشرة مع الطالبات ٢٠٢٠مايوا 
عقدت و يف مجيع أحناء العامل.   كورو   فريوسالو ء أو البسبب تفشي 
  مايو.شهر يف  لالختباراملشكلة 
 الو ئق ) ت
هي طريقة مجع البيا ت مصدرها املكتوبة والكتب وا الت واجلرائد 
ستخدمت الباحثة هذه الطريقة االبحوث املوجودة واحلكا ت وغريها. 
 بتحليل ورقة بنود األسئلة ملعرفة جودة بنود األسئلة يف االختبار النهائي
 . سالمي للبناتمبعهد املوّدة اإل ملادة املطالعة املطور
  .أساليب حتليل البيا ت -  ه
  وأساليب حتليل البيا ت يف هذا البحث كما يلي: 
قامت الباحثة  عادة االختبار، حلصول على ورقة األجوبة الطلبة يف  -  أ
االختبار العريب  لالمتحان النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات 
 م.٢٠١٩- ٢٠١٨
ة األجوبة الطلبة يف االختبار النهائي ورقاألسئلة و قامت الباحثة بتحليل  - ب
م ملعرفة ٢٠١٩- ٢٠١٨ملادة املطالعة مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات 
جودة ذالك االختبار من  حية درجة الصدق والثبات والصعوبة 
 والتمييز. أما الرموز املستخدمة ملعرفة املستوى جودة االختبار هو: 
                                                           
٥٧
 القرى، أم جامعة مطابع: المكرمة مكة( أخرى، بلغات للناطقین العربیة ةاللغ تعلیم في المرجع طعیمة، أحمد رشدي  
٧٢،)١٩٨٦ . 
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بتحليل إجابة الطلبة يف  طريقة حتليل درجة الصدق بنود األسئلة ) أ
بنود األسئلة املمتحنة عند درجة الصدق, مث خيترب لكل بنود 
األسئلة  رتباط بني بنود األسئلة بنتيجة الطلبة احملصولة. مث 
 product moment“الرمز ادخلت الباحثة تلك البيا ت إىل 
pearson” ستخدام ”excel”.٥٨  
  ٥٩يلي:.ماك.الرمز.الثبات  ستخدام.درجات.حتليل ) ب
 
= n صاحل.العناصر.العدد  
   عنصر.لكل.الدرجات.عدد متغريات=  
  املتغريات.درجات.جمموع =     
  قائمة درجة الثبات. ٣٫٢اجلدوال                                  
 ترمجة قائمة درجة الثبات
٠،٢٠  – ٠،٠٠  منقح جّدا 
٠،٤٠ – ٠،٢١  منقح 
٠،٦٠ – ٠،٤١  متوسط 
٠،٨٠ – ٠،٦١  جّيد 
١،٠٠ – ٠،٨١  جّيد جّدا 
                                                           
58 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 87. 
59 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 208. 
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 ٦٠حتليل درجة الصعوبة  ستخدام الرمز كما يلي: ) ج
              __  
TK=___ X___ 
              SMI 
  
  TK  = الصعبة.درجة  
  X  = عنصر.كل.قيمة.متوسط  
   SMI  = املرتفعة.للمجموعة.الصحيحة.النتائج 
  درجة الصعوبة قائمة. ٣٫٣اجلدوال   
 ترمجة قائمة درجة الصعوبة
IK = صعبة جدا ٠،٠٠   
٠،٠٠< IK ≤ صعبة ٠،٣٠ 
٠،٣٠< IK متوسطة ٠،٧٠ 
٠،٧٠< IK ≤ سهلة ١،٠٠ 
IK = سهلة جدا ١،٠٠ 
 ٦١حتليل درجة التمييز  ستخدام الرمز كما يلي: ) د
 
WL) –WHDP: ( 
    SMI 
                                                           
60 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2016), 266 
61 ibid, 273-274.  
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DP   = األسئلة بنود التمييز درجة 
WH    =املرتفعة  للمجموعة الصحيحة اإلجابة عدد  
WL   = املنخفضة للمجموعة الصحيحة اإلجابة عدد 
SMI  = الصحيحة للمجموعة املرتفعة النتائج  
 قائمة درجة التمييز. ٣٫٤اجلدوال   
 ترمجة قائمة درجة التمييز
DP ≤ منقح جّدا ٠،٠٠ 
٠،٠٠< DP ≤ منقح ٠،٢٠ 
٠،٢٠ < DP ≤ متوسط ٠،٤٠ 
٠،٤٠ < DP ≤ جّيد ٠،٧٠ 
٠،٧٠ < DP ≤ جّيد جّدا ١،٠٠ 
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  الفصل الرابع
  عرض البيا ت وحتليلها ومناقشتها    
  
 .تطوير االختبار العريب لالمتحان النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات -٣
    تياجاتحتليل االح .١
مطلوب يف تطوير أسئلة . تياجاتحتليل املناهج أو حتليل االح
  يف عدة فصول. املطالعةلى مادة االمتحان العريب ع
 حتليل خصائص الطالب هو حتديد القدرات أو الكفاءات اليت حيتاج ) أ
   الطالب إىل تعلمها لتحسني نتائج التعلم.
يتم حتليل املناهج من خالل إجراء دراسات املكتبة اليت تشمل حتليل  ) ب
) والكفاءات األساسية Standar Kompetensiمعايري الكفاءة (
)Kompetensi Dasar  كلية ) واملواد ومؤشرات التعلم اليت تشري إىل
 . (KMI)املعلمني اإلسالمية 
املنهج املستخدم  وهلذا البحث قامت الباحثة فقط  لتحليل املناهج.
حبيث التحضري وتطوير  (KMI)كلية املعلمني اإلسالمية،تلك املدرسة هو  
وفقا )، KMIمية (كلية املعلمني اإلسال الوحدة أيضا  ستخدام املنهج
حتدد الباحثة يف مرحلة التحليل معايري  ملنهجها تستخدم يف املدارس.
   ) . وحتليله كمايلي:KD) والكفاءات األساسية (SKالكفاءات (
 مقارنة أسئلة االختبار  ملعايري الكفائية  . ٤٫١ اجلدول
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  مؤشرات  سؤال   رقم
  !   اجيىب األسئلة األتية مطا بقاً بدرسك املطا لعة   . أ
ئع ؟ ومبا من هو البا  .١أ.
يسميه بعض 
  ؟االقتصاديني
قادر على فهم نصوص 
  الكامل للبيع"  املثلملوضوع "
اذكرى الصفات الىت   .٢أ.
  تتصف  ا البائع ؟ بيىن !
قادر على فهم نصوص 
 الكامل املثلاملثل ملوضوع  "
  "للبيع
ماذا نرى من قصة علّى   .٣أ.
  بن اىب طالب ؟
نصوص  قادر على فهم
قصة علّى  املثل ملوضوع  "
 أثر" بن اىب طالب 
    اإلسالمية األخالق
ألى شئ زاد السيد أجر   .٤أ.
اخلدم من حني اىل آخر 
  ؟
قادر على فهم نصوص 
  خلدوم الرفقاملثل ملوضوع  "
  " والضعفاء
ملاذا فرضت الطبيعة   .٥أ.
العمل من الناحية النفسية 
  ؟
قادر على فهم نصوص 
  " العمل ضوع  "املثل ملو 
كيف كان الّسوسريون   .٦أ.
بعد أن أحاطهم 
  النمسويون ؟
قادر على فهم نصوص 
 سبيل يفاملثل ملوضوع  "
  " الوطن
كيف كانت الدولة   .٧أ.
  املصرية ىف فجر التاريخ ؟
قادر على فهم نصوص 
الرئيس ابن " املثل ملوضوع
  " سينا
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ماذا فعل الزميل ليسّلم   .٨أ.
من  صاحبه عن السقوط
  املصعاد ؟
قادر على فهم نصوص 
سرعة "املثل ملوضوع 
  " اخلاطر
ماذا كتبت املرأة ىف   .٩أ.
الرسالة الىت أرسلتها إىل 
  جارها الذى قتل قطها ؟
قادر على فهم نصوص 
املثل ملوضوع  "هدية 
  الفريان" 
ماذا فعل الراعى حني أراد   .١٠أ.
 أن يسخر أهل البلد ؟
قادر على فهم نصوص 
ملوضوع  يف "سبيل  املثل
  الوطن"
بيىن هذه العبارات مع ذكر املوضوعات الىت   ب
  تشملها !
أعطوا األجري أجره قبل   .١ب.
  أن جيّف عرقه.
قادر على استخدام 
املفردات والعصالب يف  
الرفق  خلدم كتابة نص "
  والضعفاء" 
إّن نعمة عدوك لقالدة   .٢ب.
ىف عنقى الينزعها 
  إّالغاسل.
تخدام قادر على اس
املفردات والعصالب يف  
كتابة نص "االعرتاف 
   جلميل"
أيها الغىب األمحق. اعلم   .٣ب.
أّن مايصلح لشخص 
الجيب أن يصلح لغريه. 
وأّن التقليد بغري هدى 
  ضالل وسفاهة.
قادر على استخدام 
املفردات والعصالب يف  
كتابة نص كتابة نص 
  "التقليد األعمى"
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إذا قدمت إىل احلاكم   .٤ب.
أحسن نعاجى. فالبد أن 
جيزل ىل العطاء عليها 
فأربح أكثر من مثنها 
  أضعافا.
قادر على استخدام 
املفردات والعصالب يف  
  كتابة نص "ذكاء القاضي"
ما أهون ماطلب مّىن هذا   .٥ب.
  النىب الكرمي.
قادر على استخدام 
املفردات والعصالب يف  
كتابة نص "هل تعاهدين 
  على ترك الكذب"
  عن أحد املوضوعات اآلتية ! تكلمى  ج
  . االخالص.١  ١٫ج.
  . آ ت الوفاء.٢
  . املدعى.٣
االخالص، آ ت 
  الوفاء، املدعى.
  ماذ تعرفني عما تى:  د
قادرة على استخدام   الصفات اخللقية للبائع  .١د.
املفردات و أساليب يف 
املوضوع "املثل الكامل 
  للبائع"
خدام قادرة على است  املكفى الفارغ.  .٢د.
املفردات و أساليب يف 
  املوضوع "تنازع البقاء"
قادرة على استخدام   اخلدم  .٣د.
املفردات و أساليب يف 
املوضوع "الرفق  خلدم 
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  )٦/١والضعفاء"(
قادرة على استخدام   العمل  .٤د.
املفردات و أساليب يف 
  " العمل"املوضوع 
قادرة على استخدام   الشهور العربية  .٥د.
ساليب يف املفردات و أ
  املوضوع "يف سبيل الوطن"
قادرة على استخدام   امحلوا معى  . ٦د.
املفردات و أساليب يف 
املوضوع "كلكم راع وكلكم 
  )"١مسؤل عن رعيته (
قادرة على استخدام   الّر حني  .٧د.
املفردات و أساليب يف 
  جزاء اخليانة" املوضوع "
قادرة على استخدام   تعاهدىن  .٨د.
ساليب يف املفردات و أ
هل تعاهدين املوضوع "
  "على ترك الكذب
قادرة على استخدام   تتظلل  .٩د.
املفردات و أساليب يف 
املوضوع "أثر األخالق 
  اإلسالمية"
قادرة على استخدام  اخلفري  .١٠د.
املفردات و أساليب يف 
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  املوضوع "اإلخالص"
  
عادلة مثأجرئت الباحثة حتليال على صدق البنود األسئلة  ستخدام م
“excell” :كما يلي  
 
السؤال قسم  
 
األسئلة بنود   
١الصدق درجة حتليل  
r hitung r tabel احلاصل 
 قسم األليف
١.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٤٧ 
٢.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٦٨ 
٣. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،٠٤   
٤.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٣٧ 
٥. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،٢١   
٦. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،٣٣   
٧.  ٠،٣٦١ ٠،٢٦ صادقغري    
٨. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،١٥   
٩.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٣٧ 
١٠. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،٠٥   
الباءقسم   
١.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٧٣ 
٢.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٦٥ 
٣.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٤٢ 
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٤.  ٠،٠٩ - صادقغري  ٠،٣٦١   
٥.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٣٨ 
 قسم اجليم
١.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٦٥ 
٢.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٩١ 
 قسم الدال
١.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٥١ 
٢. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،٣٤   
٣.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٥١ 
٤. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،٢٦   
٥.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٧٤ 
٦.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٤٣ 
٧. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،٣٢   
٨.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٦٥ 
٩.  صادق ٠،٣٦١ ٠،٦١ 
١٠. صادقغري  ٠،٣٦١ ٠،٣٢   
  
  األول مت التوصل إىل النتائج التالية: من البحث على السؤال
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سؤاًال. مع التفاصيل  ٢٧أسئلة غري صاحلة من إمجايل  ١١يوجد إمجايل  .١
أسئلة  ٤قسم األليف، سؤال واحد يف يف قسم الباء،  و سؤال ل ٦التالية: 
 يف قسم الدال.
 :واستناًدا على الشرح أعاله، ميكننا أن نعرف أنه .٢
مأخوذان من عنوانني يف مادة املطالعة يف القسم (أ)، هناك سؤاالن 
أسئلة مأخوذة من عنوانني املطالعة  ٣، مث هناك ٢يف املستوى  ٦للصف 
. مث هناك سؤاالن مأخوذان من عنوان واحد يف ١يف املستوى  ٦للصف 
، مث هناك سؤاالن مأخوذان من ١يف املستوى  ٥مادة املطالعة للصف 
، وسؤال واحد مأخوذ ١املستوى  يف ٤عنوانني يف مادة املطالعة للصف 
  .١يف املستوى األوىل  ٣من عنوان واحد يف مادة املطالعة  للصف 
مث يف أسئلة القسم (ب)، هناك سؤال واحد مأخوذ من عنوان واحد 
، مث هناك سؤال مأخوذ من ٢يف املستوى  ٦يف مادة املطالعة للصف 
مث هناك سؤال ، ٢يف املستوى  ٥عنوان واحد يف مادة املطالعة للصف 
، ١يف املستوى  ٥واحد مأخوذ من عنوان واحد يف مادة املطالعة للصف 
  .٢يف املستوى  ٤وسؤاالن مأخوذان من عنوانني يف مادة املطالعة للصف 
بينما يف القسم (ج)، فإن اختيار األسئلة املقدمة مأخوذ من عنوان 
د يف مادة ، وعنوان واح٢يف املستوى  ٦واحد يف مادة املطالعة للصف 
من مادة  ٣وعنوان واحد يف للصف  ٢يف املستوى  ٥املطالعة للصف 
  .٢املطالعة يف املستوى 
عناوين يف مادة  ٣أسئلة مأخوذة من  ٣ويف القسم (د) هناك 
، سؤاالن مأخوذان من عنوانني يف مادة ٢يف املستوى  ٦املطالعة للصف 
ن عنوانني يف مادة ، سؤاالن مأخوذان م١يف املستوى  ٦املطالعة للصف 
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، وسؤال واحد مأخوذ من عنوان واحد ٢يف املستوى  ٥املطالعة للصف 
، وسؤال واحد مأخوذ من عنوان ١يف املستوى  ٥يف مادة املطالعة للصف 
، وسؤال واحد مأخوذ من ٢واحد يف مادة املطالعة الصف الرابع الفصل 
  .١ عنوان واحد يف مادة املطالعة للصف الرابع يف املستوى
، من الضروري تطوير األسئلة بناًء على استناًدا على الشرح أعاله
يف  ٤ صفتوزيع املواد اليت مت نقلها مسبًقا. أي عن طريق أخذ املواد من ال
  . لتساوي ٢يف املستوى  ٦ صفإىل املادة يف ال ١املستوى 
 يتصميم اإلنتاج .٢
تقييم. كأساس لطرح أسئلة ال يتم استخدام نتائج مرحلة التحليل
 ة.العاملتعلقة مبواد املط وهي حتضري املواد يف مرحلة التصميم فعلت األشياء
  كما يلي: يف مرحلة التصميم املبينة نفذت العملية األوىل
، ١٠من فصل  ةالعاملطإعداد الكتب املرجعية املتعلقة  ملواد  أوال،
 ١٠ من مدرسة الثناوية مبعهد املودة اإلسالمي للبنات. لفصل ١٢و ١١
يستخم الكتاب "القراءة الرشيدة اجلزء الثالث مقرر للصف الرابع بكلية 
 ١١املعلمني اإلسالمية الذي أعده عبد الفتاح صربى وعلي عمر" ولفصل 
يستخدم الكتاب "القراءة الرشيدة للصف اخلامس بكلية املعلمني  اإلسالمية 
خدم يست ١٢الذي أعده عبد الفتاح صرب بك وعلي عمر بك" ولفصل 
القراءة الوافية مقرر للصف السادس بكلية املعلمني  اإلسالمية "الكتاب 
  الذي أعده  األستاذ إمام سو كر أمحد"
لتسهيل عملية إعداد الوحدات النمطية، يتم إنشاء إطار   نيا، 
   .سؤال
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لتطوير االختبار النهائي يف درس املطالعة مبعهد املوّدة  عناصر املوضوع. ٤٫٢ اجلدول
 سالمي للبناتاإل
 تطوير االختبار على درس املطالعة مبعهد املودة اإلسالمي للبنات
  املطالعة   درس:          XII/ IIفئة / فصل دراسيذ: 
 : عفيفة املربرة    اسم
 رقم
الكفاءة 
 الدولية
 مؤشرات والكفاءات األساسية
استمارة 
 تقييم
 التهديف شكل السؤال
تفهيم،  ٣
تطبيق، 
حتليل، 
وتطبيق 
فة املعر 
اإلجرائية يف 
جماالت 
دراسية 
حمددة حلل 
 املشكالت
.التعرف على األصوات ٣٫٣
ومعاين اجلمل واألفكار 
والعناصر اللغوية وبنية النص 
وعناصر الثقافة العربية املتعلقة 
  : ملوضوعات التالية
 
)، ٦/٢( املثل الكامل للبيع
أثر األخالق اإلسالمية  
)، الرفق  خلدوم ٦/١(
)، العمل ٦/١والضعفاء" (
)، يف سبيل الوطن" ٦/٢"(
)، ذكاء القاضى ٥/١(
 احلمامة والنملة )، ٥/٢(
)٤/٢،(  
  )٤/١هدية الفريان" (
حتديد 
الكلمات 
املناسبة 
لإلجابة 
على مجلة 
السؤال 
مبوضوع 
 القصة
 
 
C٣ 
االختبار 
/  
  التحريري
األلف . اجيىب األسئلة األتية 
 مطابقاً بدرسك املطالعة !
 ئع؟من هو البا .١
ما هي الفات الىت جيب  .٢
ان يتصف  ا البائع؟ 
 اذكرى مع املثال !
ما هو العمل؟ كيف كان  .٣
 اإلنسان بغريه؟
ألى شئ زاد السيد أجر  .٤
 اخلدم من حني اىل آخر؟
ما سر اإلخالص ىف  .٥
 العمل لألمة؟
هل يرض األمري مبساعدة  .٦
 العبدله؟ ماذا قال لذلك؟
ماذا فعلت النملة لتسلم  .٧
 :النقاط
٢=١ 
٥=٢ 
٤=٣ 
٣=٤ 
٢=٥ 
٤=٦ 
٢=٧ 
٣=٨ 
٢=٩ 
٤=١٠ 
جمموع 
 =أالنقاط 
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الصياد احلمامة من صيد  
 ؟
ملاذا إستأجر أحد التجار  .٨
 مجّاالً ؟
ماذا كتبت املرأة ىف  .٩
الرسالة الىت أرسلتها إىل 
 جارها الذى قتل قطها؟
مىت وقعت حر بني  .١٠
النمسويني والسوسريني؟ 
  وما سبب حرو م؟
٣١  
طور مجلة    
الرسالة 
تارة إىل املخ
شكل 
سردي 
وميكن 
فهمها 
  .جيًدا
االختبار 
/  
 التحريري
الباء. إشرحى هذه العبارة 
 األتية!
أعطوا األجري اجره  .١
 قبل أن جيف عرفة
أيّها امللك قد غرس  .٢
من قبلنا فأكلنا وتغرس 
 حنن ليأكل من بعد 
إن التقليد بغريهدى  .٣
 ضالل وسفاهه
ما أهون ماطلب  .٤
 مىن هذا النىب الكرمي
ال مثقعمل ومن ي .٥
اجلانب 
 :املقدر
 نعومة 
شكل  
الكتابة 
وإيصال 
معىن الرسالة 
 .يف اجلملة
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  درّة خريايره
املعاجلة  ٤
واالستدالل 
والعرض يف 
جمال ا ال 
امللموس 
وا رد 
املرتبط 
بتنمية ما 
يتعلمونه يف 
املدرسة 
بشكل 
مستقل ، 
والقدرة على 
استخدام 
األساليب 
وفًقا 
للمبادئ 
  .العلمية
كشف احلوار ،  .4.3
املعلومات الشفوية أو 
املكتوبة ، الرد على األخبار 
البسيطة املتعلقة 
الرفق  خلدم " ملوضوع:
  )،٦/٢والضعفاء" (
 كسرى والفالح الشيخ
)٤/١،(  
  )،٤/٢"(التقليد األعمى"
هل تعاهدىن على ترك 
  )٤/٢(الكذب
)، ٢/ ٤احلمامة والنملة (
االخالص )، ٤/٢التهاون (
 سبيل الوطن" "يف)، ٦/١(
)، "املثل الكامل ٥/١(
)، "أثر ٦/٢للبائع" (
 األخالق اإلسالمية"
)، "كلكم راع وكلكم ٦/١(
)"، ١/٥مسؤل عن رعيته (
هل تعاهدىن على ترك 
املّدعي،  .)٤/٢الكذب(
الطبيعة املتقائلة، احلياة 
االختبار  
/  
 التحريري
اجليم. تكلمي عن موضوعني 
 !من هذه املوضعات 
الطبيعة املتقائلة، ، احلريق .١
 جزاء الصدق
اإلخالص، املّدعي،  .٢
  احلياة الطيبة
 
 صحة
شكل  
الكتابة 
ومدى 
مالءمة خط 
القصة 
والرسالة 
املوجودة 
 .فيها
يسجل  
ماكس.  
لكل  ١٠
 رقم
جمموع  
ط = النقا
٢٠ 
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  .الطيبة
  
من خالل االهتمام  لعناصر 
اللغوية وهياكل النص 
ة بشكل والعناصر الثقافي
  صحيح ويف السياق
قم بتطوير    
مفردات 
ذات معاين 
تتناسب مع 
شكل 
 ..الكلمة
االختبار 
/  
 التحريري
 الدال. ماذ تعرفني عما تى؟
 تعاهدىن .١
 امحلوا معى .٢
 تتظلل .٣
 الصفات اخللفية للبائع .٤
 العربية الشهور .٥
 االخالص .٦
 التهاون .٧
 كسرى أنوسروان .٨
 يغرس .٩
  اخلدم .١٠
مالءمة معىن 
الكلمة 
 ملفردات 
 .احملددة
١٠جة النتي   
 
  يتطوير اإلنتاج .٣
كانت األنشطة   ،يف مرحلة التصميم كمتابعة للتصميم الذي مت
  : املنفذة يف هذه املرحلة على النحو التايل
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الكتابة املسبقة يتم تقييم املادة يف الوحدة من خالل مجع املصادر  ) أ
  واملراجع والرسومات املتعلقة  ملادة يف التسلسل والتسلسل.
الذي حيتوي على أسئلة ستحل حمل بعض  الكتابة مشروع السؤ  ) ب
من أجل احلصول على  ،أسئلة االمتحا ت غري الصاحلة السابقة
الكفاءات و  )SK(معايري الكفاءة درجات مرضية وفًقا ملادة 
 اليت حدد ا املدرسة. )KD( األساسية
ومن أجل حتقيق األهداف وفق ما مت وضعه من  ،أما يف هذه املرحلة
ير املشكلة عن طريق استبدال األسئلة غري الصاحلة  سئلة قبل، فسيتم تطو 
، مث  أ عناصر يف القسم ٦لذلك من الضروري إجراء تغيريات على  جديدة.
املخطط املتعلق بتغيري (و  دعناصر يف القسم  ٤، و  بعنصران يف القسم 
مث بعد ذلك سيتم التحقق من الصحة للخبري يف  .)األسئلة مرفق يف امللحق
  أما العناصر اليت تغريت فهي كما يلي: وع.املوض
لالمتحان النهائي يف درس . تطوير االختبار العريب ٤٫٣ اجلدول
  املطالعة مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات
بقاً بدرسك املطالعة !ئلة األتية مطااأللف . اجيىب األس  
 ؟من هو البائع   .١
٢.   
مع ت الىت جيب ان يتصف  ا البائع؟ اذكرى ما هي الفا
 ل !املثا
 ؟ما هو العمل؟ كيف كان اإلنسان بغريه   .٣
 ألى شئ زاد السيد أجر اخلدم من حني اىل آخر؟   .٤
 ؟ما سر اإلخالص ىف العمل لألمة   .٥
 ؟هل يرض األمري مبساعدة العبدله؟ ماذا قال لذلك   .٦
 ماذا فعلت النملة لتسلم احلمامة من صيد الصياد ؟   .٧
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 ؟ ملاذا إستأجر أحد التجار مجّاالً    .٨
٩.   
أرسلتها إىل جارها الذى ماذا كتبت املرأة ىف الرسالة الىت 
 ؟قتل قطها
١٠. 
سبب ؟ وما قعت حر بني النمسويني والسوسرينيمىت و 
 ؟حرو م
  !الباء. إشرحى هذه العبارة األتية
 أعطوا األجري اجره قبل أن جيف عرفة   .١
٢.   
أيّها امللك قد غرس من قبلنا فأكلنا وتغرس حنن ليأكل 
 د من بع
 إ ن التقليد بغريهدى ضالل وسفاهه   .٣
 ما أهون ماطلب مىن هذا النىب الكرمي   .٤
 ال درّة خريايرهمثقومن يعمل    .٥
  !اجليم. تكلمي عن موضوعني من هذه املوضعات 
١.   
  احلريق
  الطبيعة املتقائلة
  جزاء الصدق
٢.   
  اإلخالص
  املّدعي
  احلياة الطيبة
  الدال. ماذ تعرفني عما تى؟
  تعاهدىن   .١
  امحلوا معى   .٢
  تتظلل   .٣
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  الصفات اخللفية للبائع   .٤
  العربية الشهور   .٥
  االخالص   .٦
  التهاون   .٧
  كسرى أنوسروان   .٨
  يغرس   .٩
  اخلدم .١٠
من الضروري إجراء تقييم جلودة  ،بعد إجراء تطوير أداة السؤال
األسئلة (التحقق من صحة األسئلة) قبل اختبارها يف التعلم يف املدرسة. 
قق من صحة األسئلة اليت مت تطويرها من قبل خرباء املواد وخرباء سيتم التح
 اإلعالم. 
وخبري واحد  ةواحد ةسيتم التحقق من الصحة من قبل مدرس
مت  ،بعد التحقق من صحة املعلم للمواد واخلرباء (احملاضرين) (حماضر معني).
  :أنواع ٣تتكون من  وهي ،إنتاج عدد من األشياء
 الصحة األسئلة  التحقق. ٤٫٤ اجلدول
 املعايري منرة
 قبل خرباء املواد  خرباء اإلعالم 
أستاذ حممد ) النسبة املئوية معدل
 (طااهر
أستاذة أمي )
 (مسئمة
 تقييم احملتوى
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١. 
مالءمة 
األسئلة مع 
املؤشرات 
(وفًقا 
لالختبار 
املكتوب 
لنموذج 
 الوصف)
٣ ٣ ٣ 
٣/٣٦ 
X١٠٠%= 
٨،٣% 
٢.    
     
حتديد 
 األسئلة
واألجوبة 
املتوقعة 
 مناسب
٢،٥ ٣ ٢ 
٢،٥/٣٦ 
X١٠٠%= 
٦،٩% 
٣.    
     
املواد 
املطلوبة 
وفًقا 
للكفاءة 
(االستعجا
الصلة،  ل،
االستمرارية، 
االستخدام 
اليومي 
 )العايل
٣،٥ ٤ ٣ 
٣،٥/٣٦ 
X١٠٠%= 
٩،٧% 
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٤.    
     
امأل املادة 
املعنية وفًقا 
ملستوى نوع 
املدرسة أو 
مستوى 
 الصف
٣،٥ ٤ ٣ 
٣،٥ /٣٦ 
X١٠٠%= 
٩،٧% 
الدرجة الكلية لتقييم 
 احملتوى
١٢،٥ ١٤ ١١ 
 
١١/٣٦x١٠٠
%= 
٣٠،٦% 
 
١٤/٣٦x١٠٠
%= 
٣٨،٩% 
 
١٢،٥/
٣٦ 
X١٠٠
% = 
٣٤،٧% 
 
 التقييم البنائي
٥.    
     
استخدم  
كلمة أو 
أمر السؤال 
الذي 
يتطلب 
وصًفا 
 لإلجابة.
٤ ٤ ٤ 
٤/٣٦ 
X١٠٠%= 
١١،١% 
٦.    
     
هناك 
إرشادات 
 تسجيل
 الدرجات
٣ ٤ ٢ 
٣/٣٦ 
X١٠٠%= 
٨،٣% 
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٧.    
    
يتم تقدمي 
اختيار 
الرسومات 
والصور 
وأنواع 
اخلطوط 
واألحجام 
وما شابه 
ذلك 
بوضوح 
وبشكل 
 واضح
٢،٥ ٣ ٢ 
٢،٥/٣٦ 
X١٠٠%= 
٦،٩% 
الدرجة الكلية لتقييم 
 البنائي
٩،٥ ١١ ٨ 
 
٨/٣٦x١٠٠% 
= 
٢٢،٢% 
١١/٣٦x١٠٠
%= 
٣٠،٦% 
٩،٥/٣٦ 
X١٠٠
%= 
٢٦،٤% 
 
 قييم اللغةت
٨.    
    
صياغة 
اجلمل 
 االتصالية
٢،٥ ٣ ٢ 
٢،٥/٣٦x
١٠٠ %
=٦،٩% 
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٩.    
     
البنود مرتبة 
 ستخدام 
اللغة العربية 
الصحيحة 
والصحيحة
. 
٢،٥ ٣ ٢ 
٢،٥/٣٦x
١٠٠ %
=٦،٩%  
الدرجة الكلية لتقييم 
 اللغة
٥ ٦ ٤ - 
٣٦ /٤ x ١٠٠ 
=١١،١%  
 
٣٦/ ٦x 
١٠٠ %
=١٦،٧ % 
 
٥/٣٦ 
x١٠٠ %
=١٣،٩
%  
 
- 
 - - %٨٦،١ %٦١،١ إمجايل التكلفة
، %٣٠٫٦ استناًدا إىل تقييم حمتوى املدقق األول، حتصل على نتائج
من  واليت تشمل %،٣٨بينما على أساس املدقق الثاين حتصل على نتائج 
من  %٨،٣حيث مالءمة املشكلة مع مؤشر التعلم، احصل على نسبة 
مدى مالءمة قيود السؤال واجلواب إمجايل التقييم. إذا مت النظر إليها من 
مث عند النظر إليها من مدى مالءمة املادة  .%٦،٩ فإ ا تنتج نسبة ،املتوقعة
بينما تقوم على أساس  .%٩،٧فإ ا تنتج نسبة  ،املعنية  لكفاءة املتوقعة
 .%٩،٧مالءمة حمتو ت املواد مع مستوى الصف تنتج نسبة 
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لبناء وفًقا للمدقق األول على بعد ذلك حتصل املراجعة من تصنيف ا
يف حني حتصل على املدقق الثاين نتائج بنسبة  %،٢٢٫٢نتائج بنسبة 
حيصل الباحث على نتائج التقييم اإلنشائي بناء على ثالث  واليت %،٣٠٫٦
نقاط، وهي استخدام كلمة االستفهام أو األمر الذي يتطلب وصفا لإلجابة 
 ،%٨،٣النتائج اليت تنتج  حيث إرشادات تسجيل، ومن %١١،١ بنسبة
واليت يتم تقدميها  ،واستناًدا إىل وجود الصور وأنواع اخلطوط واألحجام
  .%٦،٩تنتج نسبة  ،بوضوح وبشكل واضح
بينما نتائج التقييم اللغوي حسب املدقق األول حتصل على 
 .٢٢بقيمة إمجالية  %٨٦٫١واملدقق الثاين ينتج  ،٤بقيمة إمجالية  %١١٫٧
%، و ٦،٩ اليت تنتج صياغة اجلمل االتصاليةهي على النحو والتفاصيل 
هي  البنود مرتبة  ستخدام اللغة العربية الصحيحة والصحيحة نتيجة عند
٦،٩ .% 
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 اإىل أن السؤال الذي طور خلصت الباحثة  ،من الشرح أعاله
الباحثة املناسبة يتم استخدامه للدراسة يف معهد املودة اإلسالمية للبنات 
 طة أن يكون هناك مراجعة بناء على نصيحة املدققني.شري
 يجتربة اإلنتاج .٤
 مرحلة التنفيذ أو التطوير اإلنتاج هي خطوة ملموسة لتجربة املنتج.
طالبات من  ١٠ستتم اختبار العناصر اليت مت تطويرها على  ،يف هذه املرحلة
   نفس الفصل ملعرفة مستوى صادق العناصر.
 ستخدام نظام  ٢٠٢٠مايو  ١٥ية يف عقدت هذه التجربة البحث
عرب اإلنرتنت. حيدث هذا بسبب الطاعون الذي أصاب إندونيسيا وهذه 
األرض حىت يواصل مجيع الطالب تعلمهم املدرسي من خالل وسائط 
اإلنرتنت من املنزل. أما نتائج العديد من التجارب املرفقة  جلزء اخللفي من 
 هذه الدراسة.
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  يتقومي اإلنتاج .٥
هي عملية معرفة ما إذا كانت  لة التقييم أو التقومي اإلنتاجمرح
يف هذه الدراسة  العناصر اليت مت تطويرها  جحة وفًقا للتوقعات األولية أم ال.
مت إجراء تقييمات تكوينية فقط  دف إىل التحقق من تطوير املنتج وإجراء 
تطوير منوذج مراجعات وفًقا للمدخالت أو املشورة املقدمة. وفًقا إلجراء 
ADDIE،  مت إجراء التقييمات التكوينية خطوة خبطوة يف كل خطوة من
  .ADDIEمنوذج 
هي معرفة مدى طالبات  ١٠نتائج املقابالت اليت أجريت على املواد 
  املطالعة.سؤاالً عن  ٢٧قابلية قراءة 
اليت مت تطويرها. مقياس الفهم الذي حدده الباحثون هو أنه عند 
جييب املوضوع عما ُيسأل فيما يتعلق  لغرض من املشكلة  ،إجراء املقابلة
احملددة. يصف اجلدول التايل نتائج املقابالت اليت أجراها الباحثون مع 
  املوضوعات املتعلقة بقراءة  اليت مت تطويرها.
  سهولة قراءة األسئلةالنسبة املئوية عن . ٤٫٥جدوال 
 النسبة املئوية
مستوى سهولة 
 قراءة األسئلة
رة السؤالمن  
 
٨٠%  ١ ٨ 
٧٠%  ٢ ٧ 
٥٠%  ٣ ٥ 
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٧٠%  ٤ ٧ 
٣٠%  ٥ ٣ 
٥٠%  ٦ ٥ 
٥٠%  ٧ ٥ 
٥٠%  ٨ ٥ 
٧٠%  ٩ ٧ 
٥٠%  ١٠ ٥ 
 
٥٠%  ١ ٥ 
١٠٠%  ٢ ١٠ 
٩٠%  ٣ ٩ 
٦٠%  ٤ ٦ 
٦٠%  ٥ ٦ 
 
١٠٠%  ١ ١٠ 
١٠%  ٢ ١٠ 
 
٥٠%  ١ ٥ 
٤٠%  ٢ ٤ 
٤٠%  ٣ ٤ 
٧٠%  ٤ ٧ 
٧٠%  ٥ ٧ 
٤٠%  ٦ ٤ 
٨٠%  ٧ ٨ 
٨٠%  ٨ ٨ 
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٩٠%  ٩ ٩ 
٩٠%  ١ ٩ 
ميكن فهم املشكلة بسهولة من  ،استناًدا إىل اجلدول أعاله، بشكل عام
سؤاالً  ٢٧٪ من املوضوعات يف هذه الدراسة. من بني  ٥٠قبل أكثر من 
سؤاًال لديها نسبة تزيد  ٢٣٪ و ٥٠أسئلة بنسبة مئوية أقل من  ٤هناك  ،طرحت
 .٪٥٠ عن
وبة ودرجة التمييز بنود األسئلة مدى درجة صدق ودرجة الثبات ودرجة صع -٢
 يف االختبار النهائي مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات
 اتبالط ١٠أما قيمة نتائج العمل على األسئلة اليت مت إجراؤها على 
  فهي كالتايل:
 الختبار اجلديد . قيمة نتائج الطالبات٤٫٦جدوال 
 قسم
رقم 
 السؤال
 أعلى نتيجة
 رقم الطالبات
٢٧ ٢٦ ٢٤ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٤ ٥ ٢ ١ 
 .أ
١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ 
١ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ١ ٥ ٢ 
١ ١ ١ ٢ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ١ ٤ ٣ 
١ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٤ 
١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ١ ٢ ٥ 
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٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٢ ١ ٤ ٦ 
١ ٣ ١ ١ ٣ ٣ ١ ٣ ٣ ١ ٢ ٧ 
١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ١ ٣ ٨ 
٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٩ 
١ ١ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٤ ٢ ١ ٤ ١٠ 
 .ب
١ ٤ ٢ ١ ٤ ٣ ١ ٤ ١ ١ ٤ ١ 
٢ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣ ٢ ٤ ٢ ٢ ٤ ٢ 
٢ ٢ ٢ ١ ٤ ٢ ٤ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣ 
١ ٤ ٤ ١ ٣ ١ ١ ٤ ٢ ٢ ٤ ٤ 
٣ ٢ ٣ ١ ٣ ١ ٤ ٤ ١ ١ ٤ ٥ 
 .ج
٩ ٨ ٧ ٨ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ١٠ ١ 
٩ ٥ ٧ ٨ ٩ ٧ ٨ ٨ ٥ ١٠ ١٠ ٢ 
 د.
١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ 
٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٢ 
٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٣ 
١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٤ 
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١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٥ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٦ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ٧ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٨ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ٩ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١٠ 
 ٤٦ ٤٦ ٥٥ ٤٤ ٥٠ ٧١ ٦٣ ٥٥ ٧٧ ٤٥ ٤٣ نتيجة جمموع
 أنواع، كما يلي: ٤مث استمرار  لتحليل بنود األسئلة اليت تتكون من 
 حتليل درجة الصدق  )١
كما عرفت الباحثة كان لقياس درجة صدق اخلتبار طريقة متنوعة.  
خيترب  الصدق, مث املمتحنة عند درجة األسئلة إجابة الطلبة يف بنود بتحليل
احملصولة. يف هذه  الطلبة األسئلة بنتيجة ودبن األسئلة  رتباط بني بنود لكل
اخلطوة الآلتية حللت الباحثة ورقة أسئلة اختبار العريب لالمتحان النهائي 
 product“ملادة املطالعة. مث ادخلت الباحثة تلك البيا ت إىل الرمز 
moment pearson” ستخدام ”excel”.  
لنتائج بعد فتشت الباحثة عن نتائج الطالبات وحسبت عدد ا
طالبات. وكان عدد أسئلة  ١٠كان عدد من املشرتكات الصادقة لكل طالبات.  
سؤاال. وجمتمع  النتائج اإلجا ت الصحيحة لقسم األليف من  ٢٧االختبار  
  الطالبات هي كمايلي: 
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 . جمتمع النتائج الطالبات٤٫٨اجلدوال 
 جمتمع النتائج الطالبات منرة األسئلة
١.  ١٨ 
٢.  ٢٥ 
٣.  ٢٥ 
٤.  ٢٥ 
٥.  ١٣ 
٦.  ٢٦ 
٧.  ٢٠ 
٨.  ١٥ 
٩.  ١٨ 
١٠.  ١٧ 
  
أما ا تمع  النتائج اإلجا ت الصحيحة لقسم الباء من الطالبات 
 هي كمايلي:
.١ منرة األسئلة    ٢ .  ٣.  ٤.  ٥.  
الطالبات جمتمع النتائج  ٢٢ ٢٧ ٢٥ ٢٣ ٢٣ 
مث جمتمع  النتائج اإلجا ت الصحيحة لقسم اجليم من الطالبات 
  كمايلي:  هي
 ٢ ١ منرة األسئلة
الطالبات جمتمع النتائج  ٧٦ ٨٥ 
واستمرار اىل جمتمع  النتائج اإلجا ت الصحيحة لقسم الدال من 
  الطالبات هي كمايلي:
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 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ منرة األسئلة
جمتمع النتائج 
 الطالبات
٩ ٩ ٨ ٨ ٤ ٧ ٧ ٤ ٤ ٥ 
ات حلاصل كما يف اجلدوال وقامت الباحثة بتحليل ورقة االجوبة الطالب 
  ٠،٤٧اآليت:
  األسئلة بنود الصدق درجة حتليل .٤٫٧اجلدوال   
 
 قسم
 السؤال
 
 بنود 
 األسئلة
١الصدق درجة حتليل ٢الصدق درجة حتليل   
r hitung r tabel احلاصل r hitung r tabel احلاصل 
قسم 
 األليف
١.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦٨ صادق ٠،٣٦١ ٠،٤٧ 
٢.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٩٣ صادق ٠،٣٦١ ٠،٦٨ 
٣.  ٠،٣٦١ ٠،٠٤ 
غري 
 صادق
 صادق ٠،٦٣٢ ٠،٨٥
٤.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٧٨ صادق ٠،٣٦١ ٠،٣٧ 
٥.  ٠،٣٦١ ٠،٢١ 
غري 
 صادق
 صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦٦
٦.  ٠،٣٦١ ٠،٣٣ 
غري 
 ٠،٧١ صادق
 صادق ٠،٦٣٢
٧.  ٠،٣٦١ ٠،٢٦ 
غري 
 ٠،٧٧ صادق
 صادق ٠،٦٣٢
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٨.  ٠،٣٦١ ٠،١٥ 
غري 
 ٠،٨٣ صادق
 صادق ٠،٦٣٢
٩.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦٣ صادق ٠،٣٦١ ٠،٣٧ 
١٠.  ٠،٣٦١ ٠،٠٥ 
غري 
 صادق
 صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦٠
قسم 
 الباء
١.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٨٦ صادق ٠،٣٦١ ٠،٧٣ 
٢.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٨٥ صادق ٠،٣٦١ ٠،٦٥ 
٣.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٧٥ صادق ٠،٣٦١ ٠،٤٢ 
٤.  ٠،٠٩ -  ٠،٣٦١ 
غري 
 صادق
 صادق ٠،٦٣٢ ٠،٧٦
٥.  ٠،٣٨  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦٨ صادق ٠،٣٦١ 
قسم 
 اجليم
١.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦٢ صادق ٠،٣٦١ ٠،٦٥ 
٢.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٩٤ صادق ٠،٣٦١ ٠،٩١ 
قسم 
 الدال
١.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٧٢ صادق ٠،٣٦١ ٠،٥١ 
٢.  ٠،٣٦١ ٠،٣٤ 
غري 
 صادق
 صادق ٠،٦٣٢ ٠،٨٤
٣.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٨٤ صادق ٠،٣٦١ ٠،٥١ 
٤.  ٠،٣٦١ ٠،٢٦ 
 غري
 صادق
 صادق ٠،٦٣٢ ٠،٧٧
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٥.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٨٤ صادق ٠،٣٦١ ٠،٧٤ 
٦.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٨٤ صادق ٠،٣٦١ ٠،٤٣ 
٧.  ٠،٣٦١ ٠،٣٢ 
غري 
 صادق
 صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦٧
٨.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٣٩ صادق ٠،٣٦١ ٠،٦٥ 
٩.  صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦١ صادق ٠،٣٦١ ٠،٦١ 
١٠.  ٠،٣٦١ ٠،٣٢ 
غري 
 صادق
 صادق ٠،٦٣٢ ٠،٦١
بنود األسئلة  األسئلة يرتبط تلك بنود كل الباحثة  اختباراتمث
  ”excel“ لنتائج احملصولة عند الطالبات. مث أدخلت الباحثة  ستخدام برامج 
 (product moment)كما يلي: استمرت الباحثة حلسب نتائج الطالبات برمز 
. (r table)جة عندى بنود األسئلة مث قارنتهه بنتي (r hitung) سوف نعرف نتيجة 
) يكون السؤال صادقا. وإذا r table) أكرب من نتيجة (r hitungنتيجة ( إذاكانت
) يكون السؤال غري صادقا. r table) أصغر من نتيجة (r hitungكانت نتيجة (
ونعرف من اجلدوال السابق أن األسئلة اليت تطورت الباحثة هلذه التجربة كلهم 
  صادقة. 
سؤال غري صادقة يف قسم  ٣سابق هناك سوف نعرف من جدوال ال
سؤال لقسم  ٤،  وسؤاالن لقسم الباء، و ١٠، و٥، ٣األليف عندى  منرة 
سؤال غري صاحل،  ٩. وامجايل عدد األسئلة ب ١٠، و٢،٤،٧الدال عندى منرة 
ومت تطويرها بعد ذالك  سئلة جدبدة إلنتاجي أسئلة صحيحة ومناسبة ليتم 
  طالعة.تطبيقها فتعليم الدرس امل
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 حتليل درجات الثبات ) ب
. صادقا اكلهطالبات. أما االسئلة   ١٠ان عدد املمتحنني هو 
درجات الثبات  ملعرفة)    Alpha-Cronbach (استخدمت الباحثة  لرمزو 
كما   عندى أسئلة لقسم اآلليف هيدرجات الثبات  ليلحت و  ٦٢ .هلذا االختبار
  :يلي
 )n ( ١٠  العدد العناصر صاحل  
n / n -1  ١٫١١١١١١  
 ٨،٢٠  عدد متغريات الدرجات لكل عنصر) (
  ٤١،٠٧   جمموع درجات املتغريات)    ( 
 
 )١٫١١١ (  )٠٫٨٠(  
٠٫٨٩ 
 ٠٫٨٩املذكور عرفت الباحثة أن ثبات الختبار قسم األليف هو من 
  .جّيد جّدادرجة الثبات الداخلية ويدل هذا االختبار على 
  عندى أسئلة لقسم الباء هيدرجات الثبات  حليلالباحثة لت واستمر
  :كما يلي
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 208. 
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 )n ( ٥  العدد العناصر صاحل  
n / n -1  ١٫٢٥  
  ٧٫٣٨  عدد متغريات الدرجات لكل عنصر) (
  ٢٢   جمموع درجات املتغريات)    ( 
 
 )١٫٢٥)( ٠٫٦٦(  
  ٠٫٨٣  
 ٠٫٨٣املذكور عرفت الباحثة أن ثبات الختبار قسم الباء هو من 
  .جّيد جّداويدل هذا االختبار على درجة الثبات الداخلية 
عندى أسئلة لقسم اجليم درجات الثبات  حليلالباحثة لت مث قامت
  :كما يلي  هي
)n ( ٢  العدد العناصر صاحل  
n / n -1  ٢  
  ٣٫٢١  عدد متغريات الدرجات لكل عنصر) (
  ٤٫١٠   جمموع درجات املتغريات)    ( 
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 )٢)( ٠٫٢٢(  
  ٠٫٤٤  
 ٠٫٤٤املذكور عرفت الباحثة أن ثبات الختبار قسم اجليم هو من 
  .منقحويدل هذا االختبار على درجة الثبات الداخلية 
عندى أسئلة لقسم درجات الثبات  حليلواستخدمت الباحثة لت
  :كما يلي  الدال هي
)n ( ١٠  العدد العناصر صاحل  
n / n -1  ١٫١١  
  ٢٫١٠  عدد متغريات الدرجات لكل عنصر) (
  ١١٫٨٣   جمموع درجات املتغريات)    ( 
 
)١٫١١١)( ٠٫٨٢(  
 ٠٫٩١  
 ٠٫٩١املذكور عرفت الباحثة أن ثبات الختبار قسم الدال هو من 
  .جّيد جّداويدل هذا االختبار على درجة الثبات الداخلية 
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قسم 
  السؤال
حتليل درجة الثبات 
١  
حتليل درجة 
  ٢الثبات
  احلاصل
 جّيد جّدا ٠،٨٩  ١٬٠١  أ
 جّيد جّدا ٠،٨٣  ٠،٧٦  ب
 منقح  ٠،٤٤  ٠،٨  ج
 جّيد جّدا  ٠،٩١  ٠،٩٧  د
من اجلدوال السابق ال يوجد تغيري كبري على األسئلة لقسم أ، وب،     
مما يشري إىل وجود فرق  ٠،٤٤إىل  ٠،٨ود. فقط عندى قسم ج حيدث تغيري من 
 كاف يف التفاضل هذه املرحلة. 
  حتليل درجة الصعوبة ) ج
دة. وجيدة األسئلة اختبار اجليد هو الذي عنده بنود األسئلة جي  
تتكون من بنود اليت درجة صعبتها يف املستوى املتوسط وهي بنود اليت التصعب 
مث قسمت الباحثة عن تنائج بنود األسئلة اىل قسمني  وال تسهل طالبا ا كثريا.
هي ا موعة األوىل للطالبات املرتفعني وا تمعة الثانية للطالبات املنخفضني. 
  (Item Facility (IFة هلذا االختبار، استخدمة الباحثة  لرمزوملعرفة درجة الصعب
النتائج األخرية يف حساب درجة الصعوبة بنود األسئلة لقسم و   ٦٣."excel" يف
  كمايلي: األليف
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 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2016), 266 
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  درجة الصعوبة بنود األسئلة .٤٫٩اجلدوال 
بنود 
 األسئلة
 2 حتليل درجة الصعوبة 1حتليل درجة الصعوبة
 التغيريات
ةمتوسط درجة  
 الصعوبة
درجة  متوسطة احلاصل
 الصعوبة
 احلاصل
١ 
سهلة  ٠،٩٢ ١،٨٣
 جدا
١٧ ٠،٩٠ ١،٨٠  
 
يف  -٠٫٠٢يوجد فرق 
لقسم  ١السؤال الرقم 
 مبعايري سهلة اآلليف
٢ 
 متوسطة ٠،٥٣ ٢،٦٧
يف   ٠،٠٣يوجد فرق  متوسطة ٠،٥٠ ٢،٥
لقسم  ٢السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة اآلليف
٣ 
ة سهل ١،٣٨ ٢،٧٧
 جدا
يف  ٠،٧٣- يوجد فرق  متوسطة ٠،٦٥ ٢،٦
لقسم  ٣السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة اآلليف
٤ 
 سهلة ٠،٨٣ ٢،٥
يف السؤال   ال يوجد فرق سهلة ٠،٨٣ ٢،٥
 لقسم اآلليف ٤الرقم 
 مبعايري سهلة
٥ 
 متوسطة ٠،٥٧ ١،١٣
يف   ٠،٠٣يوجد فرق  متوسطة ٠،٦ ١،٢
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لقسم  ٥السؤال الرقم 
 متوسطة مبعايري اآلليف
٦ 
 متوسطة ٠،٤٩ ١،٩٧
يف -٠،١٦يوجد فرق  متوسطة ٠،٦٥ ٢،٦
لقسم  ٦السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة اآلليف
٧ 
 متوسطة ٠،٦٨ ١،٣٧
سهلة  ١،٠٠ ٢
 جدا
يف   ٠،٣٢يوجد فرق 
لقسم  ٧السؤال الرقم 
 مبعايري سهلة جد اآلليف
٨ 
 متوسطة ٠،٤٦ ١،٣٧
يف   ٠،١١-يوجد فرق  متوسطة ٠،٥٧ ١،٧
لقسم  ٨لسؤال الرقم ا
 مبعايري متوسطة اآلليف
٩ 
 سهلة ٠،٨٨ ١،٧٧
يف  -٠،٠٣يوجد فرق  سهلة ٠،٨٥ ١،٧
لقسم  ٩السؤال الرقم 
 مبعايري سهلة اآلليف
١٠ 
 متوسطة ٠،٣ ١،٢
يف  - ٠،٠٣يوجد فرق  متوسطة ٠،٣٣ ١،٣
لقسم  ١٠السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة اآلليف
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١ 
 متوسطة ٠،٥٣ ٢،١
يف ٠،٠٥يوجد فرق  متوسطة ٠،٥٨ ٢،٢
 لقسم الباء ١السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة
٢ 
 متوسطة ٠،٥٦ ٢،٢٣
يف   -٠،٠١يوجد فرق متوسطة ٠،٦٦ ٢،٧
 لقسم الباء ٢السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة
٣ 
 سهلة ٠،٧٣ ٢،٩٣
يف  - ٠،٠٩يوجد فرق  متوسطة ٠،٦٤ ٢،٥
 لقسم الباء ٣السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة
٤ 
 متوسطة ٠،٤٨ ١،٩٠
يف - ٠،٠٥يوجد فرق متوسطة ٠،٥٣ ٢،٣
 لقسم الباء ٤السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة
٥ 
 سهلة ٠،٧٠ ٢،٨٠
يف - ٠،١٣يوجد فرق متوسطة ٠،٥٧ ٢،٣
 لقسم الباء ٥السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة
١ 
 سهلة ٠،٨٢ ٨،١٧
ال يوجد فرق يف السؤال  سهلة ٠،٨٢ ٨،٦
مبعايري  لقسم اجليم ١الرقم 
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 سهلة
٢ 
 سهلة ٠،٧٢ ٧،٢٣
يف - ٠،٠٨يوجد فرق متوسطة ٠،٦٤ ٧،٦
لقسم  ٢السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة اجليم
١ 
 صعبة ٠،٢٣ ٠،٢٣
صعبة  ٠،٠٦ ٠،٥
 جدا
يف  ٠،١٧يوجد فرق 
لقسم  ١السؤال الرقم 
 مبعايري صعبة جدا الدال
٢ 
 صعبة ٠،١٣ ٠،١٣
يف   ٠،١٣يوجد فرق  صعبة ٠،٢٦ ٠،٤
لقسم  ٢ل الرقم السؤا
 مبعايري صعبة الدال
٣ 
 متوسطة ٠،٤٠ ٠،٤٠
يف   ٠،١٦يوجد فرق  صعبة ٠،٢٤ ٠،٤
لقسم  ٣السؤال الرقم 
 مبعايري صعبة الدال
٤ 
 متوسطة ٠،٥٧ ٠،٥٧
يف   ٠،٠٣يوجد فرق  متوسطة ٠،٥٤ ٠،٧
لقسم  ٤السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة الدال
٥ 
 متوسطة ٠،٤٧ ٠،٤٧
يف -٠،١٧يوجد فرق  متوسطة ٠،٦٤ ٠،٧
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لقسم  ٥السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة الدال
٦ 
 سهلة ٠،٨٠ ٠،٨٠
يف   ٠،٢- يوجد فرق  متوسطة ٠،٦٠ ٠،٤
لقسم  ٦السؤال الرقم 
 مبعايري سهلة الدال
٧ 
 سهلة ٠،٦٧ ٠،٦٧
يف  ٠،١٣- يوجد فرق  سهلة ٠،٨٠ ٠،٨
لقسم  ٧السؤال الرقم 
 مبعايري سهلة الدال
٨ 
 ةمتوسط ٠،٦٧ ٠،٦٧
يف   ٠،٠١يوجد فرق  متوسطة ٠،٦٨ ٠،٨
لقسم  ٨السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة الدال
٩ 
 متوسطة ٠،٦٣ ٠،٦٣
يف   ٠،١١- يوجد فرق  متوسطة ٠،٧٤ ٠،٩
لقسم  ٩السؤال الرقم 
 مبعايري متوسطة الدال
١٠ 
 متوسطة ٠،٦ ٠،٦٠
يف   ٠،٢٢يوجد فرق  سهلة ٠،٨٢ ٠،٩
لقسم  ١٠السؤال الرقم 
 يري سهلةمبعا الدال
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من اجلدول املذكور عرفت الباحثة أن درجة الصعوبة لبنود األسئلة 
) يف درجة  %٣٠سؤال (٣املتطور يف قسم األليف تتكون من  هلذا االختبار
) يف  %١٠سؤال  ( ١و ،متوسطة) يف درجة  %٦٠سؤال  ( ٦سهولة، و
باء تتكون أما االختبار يف قسم ال مل جتد فيه درجة صعوبة. و سهلة جدا درجة
واختبار  صعوبة. سهولة أو مل جتد فيه درجة و، متوسطةسؤال من درجة  ٥من
ومل جتد فيه ، متوسطةدرجة  و سهلةيف قسم اجليم تتكون من أسئلتني يف درجة 
  .درجة صعوبة
%) يف ٢٠ (نيسؤالمن  تتكون  الدالهلذا االختبار يف قسم  مث
يف  %)٢٠( نيسؤال، و متوسطة%) يف درجة ٥٠سؤال  ( ٥درجة سهولة، و
 .صعبة جدا %) يف درجة١٠(، وأسئلة واحدة درجة صعوبة
سؤاال، وهو يكون من بيان املذكور  ٢٧ونعرف أن هذا االختبار هلا 
  يف اجلدوال التايل:
صعبة 
  جدا
  سهلة  متوسطة  صعبة
سهلة 
  جدا
 قسم
  األسئلة
  أ  ١  ٣  ٦  -  -
  ب  -  -  ٥  -  -
  ج  -  ١  ١  -  -
  د  -  ٢  ٥  ٢  ١
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١  ٦  ١٧  ٢  ١   
قسم باء، وأسئلتني لقسم الل ٥سؤال و قسم األليف لسؤال  ١٠
هي   جدا درجة سهولةدال.وإذا تلخص الباحثة  ن قسم الل سؤال ١٠جليم، وا
 متوسطةدرجة سؤال، اما  ٦%) ٢٢( سهولة درجةواحدا، اما  سؤاال %) ٤(
  والبيا ت  لتفصيلسؤالني.  %) ٧( درجة صعوبة سؤال، اما  ١٧%) ٦٣(
   كما يف الصورة اآلتية:
 
 ٦٤حتليل درجة التمييز  ستخدام الرمز كما يلي: ) د
 دف هذه درجة هي لتمييز بني الطالبات املرتفعني والطالبات 
املنخفضني. وطريقة ملعرفتها أوال  لتقسيم ا معتني أن تكون جممعة لطالبات 
  Item ا ا  لرمز املرتفعني وجممعة لطالبات املنخفضني مث استمرت الباحثة حلس
Discriminabillity (ID)  يف"excel".  
                                                           
64
 ibid, 273-274.  
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  حتليل درجة التمييز . ٤٫١٠اجلدوال     
بنود 
 األسئلة
١حتليل درجة التمييز ٢حتليل درجة التمييز   معايري  
درجة 
 التمييز
عدد 
 اإلجابة
الصحيحة 
 للطالبات
 املرتفعة
عدد 
 اإلجابة
الصحيحة 
للطالبات 
 املنخفضني
درجة 
 التمييز
عدد 
 اإلجابة
الصحيحة 
 للطالبات
 املرتفعة
عدد 
 اإلجابة
الصحيحة 
للطالبات 
 املنخفضني
 احلاصل
 ٠،٨٠يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٣٣ ١،٥٦ ١،٨٠ ١،٦٣ ٢٬٠٠ ١،٨٠ ١
 ١يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد جّدا
 ١،٨٩ يوجد فرق جّيد جّدا ١،٠٠ ٣،٠٠ ٢،٨٨ ١،٧٥ ٣،١١ ٢،٨٩ ٢
 ٢الرقم  يف السؤال
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد جّدا
   ٢،٨٤يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٠٠ ٣،٦٧ ٣،٥٠ ١،٢٥ ٤،٠٠ ٣،٨٤ ٣
 ٣يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد جّدا
   ١،٥١يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٣٣ ٢،٥٦ ٢،٧٥ ٢،١٣ ٢،٦٧ ٢،٤٠ ٤
 ٤يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد جّدا
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  ٠،٢١يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٠٠ ١،٦٧ ١،٢٥ ١،٠٠ ١،٣٣ ١،٢١ ٥
 ٥يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد جّدا
يف ١،٠٣يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٦٧ ٣،١١ ٢،٠٨ ١،٥٠ ٢،٢٢ ٢،٠٣ ٦
 ٦السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد جّدا
   ٠،٩٩رق يوجد ف جّيد جّدا ١،٠٠ ٢،٦٧ ٢،١٣ ١،٠٠ ٢،٠٠ ١،٨٨ ٧
 ٧يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد جد
    ٠،٦٢يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٣٣ ١،٥٦ ١،٨٦ ١،٢٥ ١،٦٧ ١،٥١ ٨
 ٨يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد جّدا
   ١،٣٥يوجد فرق  جّيد ١،٣٣ ١،٥٦ ١،٣٤ ١،٦٣ ٢،٣٣ ٢،١٣ ٩
 ٩يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد
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   ٠،٥٤يوجد فرق  جّيد ١،٠٠ ١،٨٩ ١،٣٨ ١،٠٠ ١،٤٤ ١،٣٣ ١٠
 ١٠يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اآلليف
 جّيد
 ٠،٤١- يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٠٠ ٤،٠٠ ٣،٢٢ ١،٥٠ ٣،٤٤ ٣،٢٦ ١
 ١يف السؤال الرقم   
مبعايري  لقسم الباء
 جّيد جّدا
 ٠،٥٤- جد فرق يو  جّيد جّدا ٢،٠٠ ٤،٠٠ ٢،٨٣ ١،٦٣ ٣،٠٠ ٢،٨٠ ٢
 ٢يف السؤال الرقم   
مبعايري  لقسم الباء
 جّيد جّدا
  - ٠،٠٩يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٦٧ ٣،٣٣ ٢،٩٧ ٢،٥٠ ٣،٠٠ ٢،٦٩ ٣
 ٣يف السؤال الرقم   
مبعايري  لقسم الباء
 جّيد جّدا
  -٠،٠٦ يوجد فرق جّيد جّدا ١،٦٧ ٣،٦٧ ٣،٣٤ ١،٣٨ ٣،٢٢ ٣،٠٥ ٤
 ٤يف السؤال الرقم 
مبعايري  ءلقسم البا
 جّيد جّدا
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   ٠،٥١يوجد فرق  جّيد جّدا ١،٠٠ ٣،٠٠ ٢،٨٦ ١،٢٥ ٣،٣٣ ٣،١٨ ٥
 ٥يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم الباء
 جّيد جّدا
  ١،٦٨يوجد فرق   جّيد جّدا ٨،٠٠ ٠،٠٠ ٨،٠٢ ٧،٨٨ ٩،٠٠ ٨،٠٢ ١
 ١يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اجليم
 جّيد جّدا
٩،٣٣ ٨،٠٥ ٥،٢٥ ٨،٥٦ ٧،٩٠ ٢  ٠،٤٥يوجد فرق  جّيد جّدا ٥،٦٧ 
 ٢يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم اجليم
 جّيد جّدا
يف   ٧- يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٠٠ ١،٠٠ ٠،٢٥ ٠،٠٠ ٠،٤٤ ٠،٤٤ ١
 ١السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم الدال
 جّيد جّدا
- يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٠٠ ١،٠٠ ٠،٤٨ ٠،٠٠ ٠،٢٢ ٠،٢٢ ٢
يف     ١٣،٥٦
 ٢لرقم السؤال ا
مبعايري  لقسم الدال
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 جّيد جّدا
  -٩،٤٦يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٠٠ ١،٠٠ ٠،٧٢ ٠،١٣ ٠،٧٨ ٠،٧٦ ٣
 ٣يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم الدال
 جّيد جّدا
  -٠،٣٠يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٣٣ ١،٠٠ ٠،٨٨ ٠،٦٣ ٠،٧٨ ٠،٧٠ ٤
 ٤يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم الدال
 جّيد جدّ 
١،٠٠ ٠،٩٨ ٥   -٠،٠٢يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٠٠ ١،٠٠ ١،٠٠ ٠،١٣ 
 ٥يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم الدال
 جّيد جدّ 
   ٠،٠٦يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٠٠ ١،٠٠ ٠،٩١ ٠،٥٠ ١،٠٠ ٠،٩٤ ٦
 ٦يف السؤال الرقم 
 مبعايري  لقسم الدال
 -٠،١٩يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٣٣ ١،٠٠ ٠،٩٧ ٠،٦٣ ٠،٧٨ ٠،٧٠ ٧
 ٧سؤال الرقم يف ال
مبعايري  لقسم الدال
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 جّيد جّدا
  -٠،٠٣يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٣٣ ١،٠٠ ٠،٩٨ ٠،٢٥ ١،٠٠ ٠،٩٧ ٨
 ٨يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم الدال
 جّيد جّدا
  -٠،٠٣يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٦٧ ١،٠٠ ١،٠٠ ٠،٢٥ ١،٠٠ ٠،٩٧ ٩
 ٩يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم الدال
 جّيد جّدا
  -٠،١٤يوجد فرق  جّيد جّدا ٠،٦٧ ١،٠٠ ٠،٩٧ ٠،٢٥ ٠،٧٨ ٠،٧٥ ١٠
 ١٠يف السؤال الرقم 
مبعايري  لقسم الدال
 جّيد جدّ 
 اآلليف لقسم درجة التمييزومن اجلدول السابق، عرفت الباحثة أن 
 لقسم ، وجّيد جّداسؤاال يف درجة متييز  ٨سؤاالن و جّيديكون يف درجة متييز 
وعرفت . جّيد جّداالدال، كل سؤال يكون يف درجة متييز  لقسم اجليمالباء و 
سؤال، أما  ٢٥وهي  جّيد جّداأكثر من سؤال يكون يف درجة متييز الباحثة أن 
هي  جّيد جّدايف درجة جيدة هناك أسئلتني. مث عرفة الباحثة يف درجة متييز 
   %،  كما يف الصورة اآلتية:٧%، أما يف درجة جيدة ٩٣
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حدى من موصوفات أسئلة االختبار اجليدة من  حية هذا املستوى إ
درجة التمييز وأهدفه للتمييز بني الطالبات املرتفعني والطالبات املنخفضني. 
وبعض األسئلة اليت هلا الدرجة املنقحة فتحتاج إىل اإلصطالحات لتكون األسئلة 
ا البد علينا أن اجليدة وقادرة على متييز كفائة الطالبات يف تعليم اللغة العربية. إذ
 تبدهلا  حسن األسئلة من قبل.
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  الفصل اخلامس
 اخلامتة
  نتائج البحث .١
استناًدا إىل املناقشة يف الفصل الرابع ، ميكن االستنتاج أن تطوير االختبار 
) KD) والكفاءات األساسية (SKاملطالعة بناًء على معايري الكفاءة ( درسالنهائي يف 
لبحث  يف معهد املودة اإلسالمية للبنات تستخدم  الصف الثاين عشر اتباللط
الذي يتكون من مراحل حتليل االحتياجات، تصميم اإلنتاجي،  ADDIEوالتطوير يف 
تقومي اإلنتاجي. واختبار املطور اليت تستخدم و اإلنتاجي، جتربة اإلنتاجي،  تطوير
ضوعات ٪ من املو ٥٠، ميكن فهم املشكلة بسهولة علىADDIE  لبحث والتطوير
سؤال غري صادقة يف قسم  ٦السابق هناك  حبثسوف نعرف من  يف هذه الدراسة.
سؤال لقسم  ٤،  وسؤاالن لقسم الباء، و ١٠و ٥،٦،٧،٨، ٣األليف عندى  منرة 
سؤال غري صاحل،  ١١. وامجايل عدد األسئلة ب ١٠، و٢،٤،٧الدال عندى منرة 
لة صحيحة ومناسبة ليتم تطبيقها ومت تطويرها بعد ذالك  سئلة جدبدة إلنتاجي أسئ
  فتعليم الدرس املطالعة.
، مت املطالعة درس على النهائي  لالمتحانيباختبار العر  تطورت الباحثةبعد 
، ودرجة الثبات، درجة الصدق، وهي أنواع ٤اشتمل على األسئلة د و بنال التقومي إجراء
ن األسئلة اليت تطورت ونعرف من اجلدوال السابق أ .الصعوبةودرجة التمييز، ودرجة 
هو " أ"أما  لنسبة الختبار املوثوقية يف اجلزء الباحثة هلذه التجربة كلهم صادقة. 
"ب" هو  يف اجلزءو  .جّيد جّداويدل هذا االختبار على درجة الثبات الداخلية  ٠٫٨٩
"ج" هو  يف اجلزء. و جّيد جّداويدل هذا االختبار على درجة الثبات الداخلية  ٠٫٨٣
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"د" هو  يف اجلزءو  .منقحويدل هذا االختبار على درجة الثبات الداخلية  ٠٫٤٤
  . جّيد جّداويدل هذا االختبار على درجة الثبات الداخلية  ٠٫٩١
سؤاال،  ٢٧أن هذا االختبار هلا  الصعوبة على النحو درجةمث يعرف مستوى 
 سؤال ١٠وجليم، قسم اباء، وأسئلتني لقسم الل ٥سؤال و قسم األليف لسؤال  ١٠
واحدا،  سؤاال %) ٤هي (  جدا درجة سهولةدال. إذا خلصت الباحثة  ن قسم الل
 سؤال، اما  ١٧%) ٦٣( درجة متوسطةسؤال، اما  ٦%) ٢٢( سهولة درجةاما 
درجة أن يز معروفة على النحو التميدرجة بينما قوة %)  سؤالني. و ٧( درجة صعوبة
 ٢٥%( ٩٣وهي جّيد جّدايف درجة متييز الدال أكثر من سؤال يكون  لقسم التمييز
بناًء على هذه البيا ت، ميكن % (أسئلتني). ٧سؤال)، أما يف درجة جيدة هناك 
يف معهد املودة  املطالعة درستطبيق األسئلة اليت مت تطويرها يف تعلم اللغة العربية على 
  .اإلسالمية للبنات
ن الدراسة األوىل أسفرت عد إجراء هذه التحليالت املختلفة، من املعروف أوب
 ٥،٩قيمة وأسفرت عن متوسط  طالبات ٣٠من أصل  ١٧٨عن جمموع نقاط 
أطفال بشكل  ١٠من كل  ٦٧بينما يف الدراسة الثانية، مت اختبار القيمة اإلمجالية لـ و 
.  حبيث ميكن مالحظة أن تطوير األسئلة اليت أجراها ٦،٧قيمة عشوائي مبتوسط 
لذلك ميكن استخدام هذا السؤال يف عملية التعلم  ٠٫٨قدار الباحثون قد زاد مب
 التالية.
 االقرتاحات .٢
االقرتاحات اليت ميكن تقدميها بناًء على نتائج البحث اليت مت إجرائتها متوقع 
جلميع املعلمني واملعلمات اللغة العربية خاصة ملادة املطالعة أن يقوم بتقومي بنود 
قة األجوبة الطالبات لتصميم أحسن بنود األسئلة يف األسئلة بطريقة التحليل على ور 
اإلختبار اآليت. وعسي أن يكون هذا البحث ملعرفة جناح تعليم اللغة العربية يف 
املدرسة وأن يستعرض حبوث لوزراة الشؤون الدينية املركزية اليت تتكلم عن تقومي بنود 
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ختبار اآليت. ومازالت األسئلة لتكون مداخالت لرتقية املصمم جودة األسئلة يف اإل
هذا البحث يتطلب اىل املزيد التحليل،كما أ ا مازالت حتتاج اىل اإلصالح والكمال. 
فلذلك  إقرتحت الباحثة هذا البحث إلجراء املزيد من األحباث املتعمقة إلصالح 
  وإكمال مجيع أوجه القصور املوجودة يف هذا البحث. 
لذا يوصى  ،ختبار اليت مت تطويرهامت اختبار صحة أسئلة اال جبانب ذالك،
 ن يستخدمه املعلمون والطالب كمصدر تعليمي بديل يف االمتحان النهائي لفصل 
حتث الكاتبة  ،ملادة املطالعة يف معهد املودة االسالمي للبنات. بعد ذلك الثاين عشر
الباحثني اآلخرين على التمكن من استخدام عدد أكرب من استبيا ت الطالب، 
  ميكن حتديد نتائج حبث أفضل. حبيث
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